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Sábado, 14 de julio de 1917 
t 
LA SEÑORA 
D O N ñ C f t T f l L I N f l M I E R 
VIUDA DE DON JOSE DEL VALLE 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
D E S P U É S D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . 3 P . 
Los funerajles, por el eterno de&canso de su alma, se oelebrarán íioy, 
sábado, a las diez y media de la mañana, en. la igkeáa parroquial 
•de Santa Lucía, y Illa iconducción del cádaver, a las cuatro diei ila tarde, 
desde la casa mbrtuoria, paseo de Canalejas, númea'o 44. 
Su nieto don Manuel Valle Ricalde; hija política doña Eugenia Rical-
de Rumayor; sobrinos y albacea testamentario y demás parientes, 
RUEGAN a sus aimisitad'es pnoomnenden a r)55r>s el 
alma de la fina da. 
La misa de alma ge celebrará hoy, a las eaeitej eti lía residencfla de 
dios reiverendos .Padres Ganmelitas. 
Saiilander, 14 de julio de 11>I7. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SKÑORA 
QUE FALLECIÓ EL DIA 15 DE JULIO DE 1915 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
SU VIUDO, HIJOS, HERMANA Y DEMAS FAMILIA, 
RUEGAN -i?, sus amigos* ta pncoiiiierHleii a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas dásponibles que se celebren mañana , domingo, en 
la Santa Iglesia Catedral; .parroquias de Consolación, San Francis-
co, Compañía e iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y las del lu-
nes, día 16, en la iglesia de Nuestra Señora del Caranen, serán apli-
cadas por el eterno descanso de sn alma. 
Santander, 14 de julio de lí)17. 
El excelentísimo señor Nuncio d̂ 1 Su Santidad y el ex-celentísimo se-
ñor obispo de 'esta diócesis, se lian dignad>( conceder cien y cincuenta 
días de indulgencia, respectivamente, por tos aotus piadosos acostum-
brados que se ofrecieren en sufragio del alma de la finada. 
Una joya artística. 
» 
Con ij-eliactión a los rumores que ayer re-
cmgimios en estas columnas sobre el ihallaz-
go de unas tablas magníficas en la históri-
ca Colegiata dlei Sanrtiillana, y a las que se 
a inbuía fundadamente por su descubridor, 
ell distinguido escullltor, profesor de la Es-
cue'la de Artes de Valladolid, don Ramón 
Muñoz, un. valor incaikulable, podemos 
adelantar hoy a nuestros lectores noticias 
ntós í un damenfadas. 
Como el asunto a que nos referimos su-
ponía para nosotros tan natural importan-
cia, nos entrevistamos ayer en Gomiillas, 
donde se halla restaurando una imagen, 
con el oitado esculltor, señar Muñoz, a fin 
de adquirir cuantos dietahes pudiéramos 
acerca de la valiosa joya pictóriica de re-
íertenaia. 
Di joños este señor que, eflectivamíente, 
por reSiaciones documentadísimas, había 
venid» en conocimáento de quie se trataba 
de seis antiquísimos entre;paños existentes 
en el altair mayor de lia Colegiata, repre-
sentando uno de elllois al fundador de la 
misma orando ante la Santísáma Virgen 
María. 
Declaró aaimismo ante nosotros ell dis-
tinguido artista señor Muñoz sus funda-
das sospechas de que las tablas, ouyo gran 
méríiHo ha sido descubierto ahora, perte-
nezcan all pincelli del aéllebire artista flamen-
c u QudnibíB Mietsys, así oomo el resfo del re-
tablo donde se encuentran Jos entrepaños, 
aJend» éstos similares a. otras tabllas sobler-
bias descübiertas por aquél, aún lío hace 
aniU'Oho tiempo, 'en la iglesia de Santiago, 
de Valladdüid, y por las cuáles se llegó a 
ofrecer por una porsona perita en la mate-
ria 400.000 pesetas. 
Terminó diicdiéndonos el señor Muñoz que 
indisouitihlemlente los entrepaños aludidos 
encerraban un mérito no menor de tres 
millones de pesetas, cáiculado cada uno de 
ellos en 500.000 peseitas. 
* * * 
A propós/iHo de este tesoro artístico, oí-
mos ayer la docta y documentada palabra 
dle un inteligente aifioionado a lía pintura 
antigua, quien nos manifestó que la citada 
joya pictórica era diejü famoso pintor fran-
cés Jacobo Luis «David», que vii'vaó en los 
finales y principios de los siglos X V I I I y 
\ I X , y ' a l que llamaron regenerador del 
Arte, después de pintair su magnífico cua-
dro de líos ((Horacios». 
Nos asiegurába tan discretio amigo que, 
de ser las tablas o entrepaños del retablo 
da la Cdliegiata de dicho ipínior, no epeía 
que habían de 'váler tanto dinero como io 
que se decía, aunque reaomocía que su pp-e-
cio había de ser enorme, por tratarse de 
un artista famosísimo, el primero dte «u 
época, -en Francia, autor de los valiosísi-
mos cuadros «Las Sabinas», «Las Termó-
pilas», «ElB Aimon) y «Paiquis», y tantos 
otros que te llevaron a la cima de la 
gllloria. 
Del veraneo regio. 
En la playa. 
A las diez de la mañana ibajarmi a la 
playa el príncipe don Felipe y su aíúgiist^ 
esposa. 
También estuvieion en La playa [os m 
i'antilos hijos de doña Uliéa y dmi Car-
los. 
He-grcsanin é> las doce a .PaUncin. 
Por la tarde. 
Por la tarde estuvieron los infantiios 
en la finca «Valdenoja», de los señores 
Pérez Eizaguirre, regresando a Ptílacio 
a las siete. 
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¿Oué falta en el Hotel Real? 
Siendo grandioso, •elegante y bien ter-
minado, se nota 'la falta de una ( i r a m o -
la de lujo, de la «Compañía del (iramófo-
n o » , que vende don M. Vellido, Amús Es-
cálame, 15. 
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Desde Comillas 
¡POR TELÉGRAFO 
Las fiestas del aniversario.—Los actos de 
hoy—Grandes solemnidades. 
COM1L1-AS, 13.—En las primeras bo; as 
de la mafiana tuvo ilúgar con gran pom-
pa el acto solemne de ser trasladados los 
restos del reverendo Padre Tomás Gómez, 
confundador de esta. Universidad ponti-
ficia, desde el cementerio del lugar a la 
preciosa iglesia del Serninarin. 
lEl acto, al que se halló presente un nú-
cleo numerosísimo de personálidades, 
aparte diJl puehlo de Comillas en masa y 
de la mayoría de los habitantes de los h£ 
gares limítrofes, ha resultado ¡n-tensá-
mente conmovedor, 
A las ocho y media de }a mañana qpedó 
organizada la imiponente y grandiosa co-
mitiva fúnebre, en la que tenían repiv-
sentacáón genuína 'desde Jas más encum-
bradas e ilustres personalidades hasta las 
más humildes famlHas lugareñas. 
La esplendidez del día ha icontribuídM 
poderosamente a la magnificencia del 
grandioso acontecimiento, hallándose lias 
casas d'el tránsito engalanadas con col-
eaduras y crespones. 
Durante la íúnebre procesión todiis las 
canipanas de la localidad doblaron cons-
tantemenle a muerto, 'enicontrándo&e en-
lutabais las ventanas de la hermosa iiesi-
dencia pontificia. 
F^rmarjon en la €omit¡\a muchísimas 
seminaristas, antiguos alumnos de la 
fundación, en dos intenninables y com-
|i;i. ias filas formand'i) en la presidencia 
de) duelo el iljustrísimo señor qhá&ix) de 
Apolonkt, ilustre t&Áfft de este Semina-
rio, reverendo Padre Bianchi, fiallándd^c 
también presentes )a excelentísiTpa señor 
'ra marquesa de Comillas, señory. h.Dw-
uwa dé 'Güel y '.lia-, muchas y d i s i i n L ' n i 
las pereonai^taidies, entré las que tenían 
una representación las autoridades. 
A l llegar al cememeirio fué recibida la 
comitiva ¡por un gentío inmenso, entonan 
dose varios cantos funemrios. 
iguahupiite, dtxramte el eámíno. desde 
aquel pecíntó sagrado, fueron caidándo-
»e por la ((Stíhola 'Cantoi-um^ de la lunda-
ición preciosas salimos, origínales del Pa-
dre Otafto. 
Ail Recibir cristiana áefpull'tura en la igle-
siá las restos del Padre Gómez, entoná-
ronse nuevamente ifúnebres résponooS por 
el eterno descanso de su alma. 
A la misa solemne celebrada después 
en la iglesia del Seminario pontificio, 
asistieron todos los seminaristas, inter-
pretándose la .partitura religiosa de Goi,-
coechea a cuatro voces. 
En el presbiterio, bajo riquísimo dosel, 
ocupó un sitial el Nuncio <ie Su Santidad, 
excelentísimo señor don Francisco Rago-
nessi, ocupando siltios preferentes el ilus-
trisimo prelado de la diócesis y la exce-
entísima señora marquesa de Comillas. 
El templo encontrábase ocupado por un 
público enorme. 
-Ofició el señor obispo de Apolonia, .ter-
minando la solemnidad religiosa con una 
elocuentísima oración fi'i.nebre, pronuncia-
hi de un modo insuperable por el muy 
ilustre señor magistral-provisor de La Ca-
Hedral de Palenfia, doicii.r d o n Fidel (lar-
cía. 
En párrafos brillantes, de castizo .idio-
ma castellano, hizo historia cumplida eJ 
orador de la grandiosa fundación riel Se-
miliario pontificio, haciendo resaltar la 
coincidencia existente entre los anhélds 
.patrióticois sentidos siempre por el pi imei-
Uusíl'iie rnaiqués <le Comillas, fedíl l ^ s ai-
dientes fervores religiosos que hxihierop 
de santiflicar la vidlá del Padre (iómez. 
•Jf donde genninamn las gloriosas bas^ 
fundamentales del Seminario, obra in-
conuparable para el bien de la religión 
y para el provecího de la patria. 
Terminó el .¡hlstiv sacerdote su ma;;ÍK-
tra)l oración con frases hondamentie con-
movedoras, siendo f e l i c i t a d Í M i n o ilesp^iés. 
A las once y media de la mañana fue-
ron rezados solemnes responsos, por el 
Nunnio de Su Santidad y por los ilus-
trísimos señores obispos de Santander y 
Apolonia, Iterminándose con el canto l'ii-
%iebre del maestro Rivera, admirablemen-
te interpretado por la «S. hol i Cantoruni" 
a cuatro voces," arompañada por el ór-
gano. 
Por el señor Nuncio apostólico fneroJb 
enviados anoche expresivos telegramas á 
Su Majestad el Rey, énviándose también 
comunicaciones ttelegráflcas por el señor 
'rector a Su Sanllidad el Papa Benedic-
to XV y al general de los Padres Jesuí-
tas expresando su adhesión y fidelidad 
con motivo de estas grandiosas festivida-
des. 
A las eiueo y media de la tarde ha 
••.-leí.ra.lo la anunciada velada literario-
musical. en la que fueron uronuniciados 
discursos elocuentes por los, antiguos 
alumnos de ins'titucióñ Sres. Rojí, Or-
mazábal. Marcos,, Landazábal y Fernán-
dez, diétinguióndó&e sobremanera este 
último. 
Hicieron Igualmente uso de la palabra 
el reverendo Pa^re Abad, Velasco Cañe-
ro y otros. 
En la gran parte musical fueron inter-
preladas obras dle los maestros Wagner, 
«Oratorio Santa Ludmida», de Daorak: 
ciinc.iones montañesas d e l Padre Otai&b 
y «AUeh-cia», dê  ITaendel, siendo t o d o * 
aplaudidísimos. 
Mañana se eforítuará brillantemente la 
inauguración de la colosal estatua dio la 
Satatisiñia Virgen, que remata ki cúpula 
d e la iglesia del Seminal ¡o. 
Bel acto, así como de" todos los que va-
yan celebrándose, comunicará amplios 
•lietalle* a esa Redacción. 
CüRRESPONSAÍ,. 
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Palabras., y palabras 
Bel periódiet) ifi'ancés «Le Pays» pedor̂  
laníos : 
.«Monsiieur Painlavé ha pronunciado un 
discurso, que subrayó ila Cámara con un 
éxito incontestablle. 
Ha sido una hermosa prueba de eOocuen-
oia, y nuestros honorables diputados son, 
ooinlo se sabe, muy sensihlieis a la música. 
Tampoco han sido ellos iparcos en de-
mostrar su aprobación. 
Estañaos satisfocJios de unir nuestros 
aplausos a los del Parlamenta; pero el 
ministro, en medio de su triunfo oratorio, 
nos debe ipennitir recordarle que otros an-
tes que, él han iubtenidla ovaciones semejan-
li .s, por haber pronunciado tan altisonan-
tes disciursos, y lluego han conocido Jia 
amargura de (los abandonos, ppr haberse 
contentadoi con manifestar en soberbias 
palabras una energía que muchísimas ne-
• <idades vitales solicitan. 
Después de tres años de guerra sería 
májsqiie nefasto registrar otra vez una de-
(vp.-ió'n de la cual nosotros, y nuestros 
soldados sobre todo, ¡han hecho ya tantas 
veoes la experiencia a costa suya.» 
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DIA POLITICO 
[| ministro de fiiflei se teupe 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MABRID, 13.—Al reidbir a Ips periodis-
tas el jefe dvl dobiemp les dijp que había 
recibido la visita de los señores Moya, 
j^fimana y LIprente y <iel presidente de 
U Asnciiaci.'ni de [a l'rpnsa, para darle 
las gracias por la rápida soluciini del 
tícipo reinitegrable a la prensa. 
Agregó que el señor Moya le entregíS 
un telegrama de la Asociación de La Pien-
sa de Barcidona, en el cuati dieha entidad 
le expresa su gratitud. 
El señor r>ato contestó al presidente de 
la Asoiciación de la Prensa madrileña que 
no había nada de particular, pues se ha 
limitado a seguir con la industria del pa-
pel igual conduetta que con otra® necesi-
tadas de auxilio. 
' Dijo después el jefe del Gobierno a los 
periodistas que no tenía nada que comu-
nicarles ni había encontrado nada inte-
re&ánte en la prensa. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Hoy sábado, a las nueve de la nuche, debut de la compañía d« ópera 
I - V I 5 O I I X I I : 
B A L L E T « M Y O S O T I S » 
Después "soirée" de gala.-Cotillón. Souper dansant. 
IVIañana domingo, a las cnati-o de l a t a r d e , 
debut de l a c o m p a ñ í a de comedia , con l a o b r a 
de B e n a v e n t e , " C a m p o de Ajrmiño9' . 
.A- l a s n a e v e de l a noche , " M a n o n " , o p e r a en 
c inco actos , de IVIassenet. 
niedi.ia adoptada ¿ 
» dría malogi-.usi-
Uno de los periodistas dijo al señor 
Dato: 
—¿Cómo quiete usted encontrar nada 
de interés si la censuré lo lacha todo? 
El jete del Gobierno replicó que lamen-
la'ba la implantación de la censuia, pero 
que se diabía visto obligado por las eir-
cmisla líelas. 
Aniincii'. después <pte el lunes o martes 
se celebrara Consejo de ministros en la 
I•resi.len.cia, y terminó diciendo que le 
había visitado para despedirse el nuevo 
i p;i:a,n general de Aragón señor Alsina. 
Declaraciones del vizconde da Eza. 
«El Debate» publica hoy una interviú 
con el ministro de Fomenlto, relacionada 
con ei problema d e carbones. 
Afiima el vizconde de Eza en la inter-
viú ^ue cree que el real decreto lirmado 
ayer bastará, para bUbrir las n -e •sidades 
¡Vi eolisunio. 
Agrega que el objeto del decreto es evi-
tár !i |Ue el día de la paz dejen de explo-
; use las minas que ahora por anormali-
dad de las cireunstaneias están en explo-
ación. 
Señala el ministro que hay muchas mi-
nas que hasta en los Hiempos normales 
•staban abandonadas y a las que les fal-
lan 106 centros onncipales de comunica-
•••ión para eíetótuar los'transportes.' 
La, actividad de ahora es artificial y 
cesará tan pronto como pasen éstos mo-
mentos difíciles. 
Agrega que la "labor que ha realizado 
va encamitiada a que eslía .actividad ac-
tual no decrezca. 
Con las niina¿ aludidas pasa lo que 
con las .de Villalblnio, qué están aisladas 
por falta de un ferrocarril de euarenta 
kilómetros; es decir, que por cuarenta ki-
N.mellos eslfi sin ivndir so producción 
una milfa rirpiísima que bas'aría para re-
solver por sí 9¿fla el problema del car-
bón. . 
El diario oficial. 
La «Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
Real orden ampliando basta el 30 de 
septiembre el plazo para la presentación 
dé estudios sobre el trabajo cu España. 
Convocando a loe arquitectos a un eon-
CUESÓ para %a elección de un proyecto de 
casa con destino a Correos y Telégrafos, 
en la plaza de Bilbao, de Vitoria. 
Circular disponiendo que en cnanto pa-
sen cinco días de la llegada de mema lí-
elas a una estación, la Empresa ¿uvíse te-
legráficamente al destinada rio que <d no 
retira la mercancía se venderá en públi-
ca subasta. 
Ett el ministerio tíe Gobernación. 
Cuando el ministro de Cobernación re-
cibió a dos periodistas, les manifestó que 
en provincias no ocurre novedad. 
Reliriéndose a la facilidad con (pie el 
Gobierno «uspende algunos periódicos, 
declaró que lo hace porque algunos van 
haciéndose abusivos y que altas aulorida-
des que estaban más cerca que él de la 
prens;i lo han apreciado así. 
También habló de la concesión del an-
ticipo reintegrable a los periódicos, re-
cordando que la concesión se ha hecho 
con carácter temporal. 
La suspensión de periódicos. 
El minisitro de Gobernación, al recibir 
de madrugada a los periodistas, confir-
mó une ha prohibido la publicación de 
«La Veu de Catalunv i» y «La Publicidad)) 
y que no tolerará que se pndjliqué ni con 
estos n i con otros nombres. 
Hespecto de la Asamblea parlamenta-
ria del día IV», dijo que no podía decir 
nada. 
•iga algo ocurre—ttenninó diciendo—aya 
se lo (•omniiii''a ré a los periodistas. 
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Gran Casino del Sardinero. 
La «soirée» tíe eítta nethe. 
Todos los pieparatrvos y todos los. sítutp-
mas son reveladores del gran 'éxito y bri-
llantez que ha de revestir'la función inau-
gura.! déíli Gran Casino del Sardinero, de-
dicada a beneficio de la Asociación de la 
Prensa diaria de Santander. 
Los ensayos que estOS días í>e han ven-
libido de «La bohieune)) y de «Manon., han 
demostrado las facultades extraordinarias 
do loa notabilísimos artisitas que forman 
la compañía de ópera y la maestría de tos 
profesores de la orquesta y e1!! dominio ab-
soluto de llia enérgica batuta de Sa^ del 
Valle sobre todo lese, grai^ conji^ntip dle ele-
mentos artístico^. 
Ayer se abrió la'taquilla del teatro, pero 
con la mayoría de los ipalco^ y grai^ nú^e.t 
có de butacas atmiiprometidas de an^eí^ar 
no; algunas de esas localidades, muy po-
cas ille ellas, pn iviamente conqu-omelidas, 
no íhabían sido aqoche. re.ci>gida.H aún, y 
Imv as pondpan a lía 'Venta, si a primera 
(hora de la roáftana (,!u taquilla se abre a 
las inievi") no se mandan retirar pn,r jos 
interesados. 
• » • 
¡Mañana domingo, además del eonciertq 
en la terraza, halirá función de. comedia, 
a las cuatro de la tarcBe¡ haciendo su «dé-
but» la excelente comipañía de la genial 
Margalrita Xingu con la hermosa obra, de 
Xaoánta Benévente, «Campo de anniñó». 
íPpr Illa nodhe, a Has nueve en punto, s;e 
representará !a 6pera, en einco actos, Ue, 
Massenet, «Manon», en fla <pn' debutará la 
bella y notable tipie mademoiselle .Brunlet 
y el aplaudido tenor Qh. Eohtaine. 
il ara estas funciones se expenderán des-
de hoy billetes en la taquilla del teatro, y 
las personas que tienen ya oomprumetidas 
localidades deben mandar recogerllas hoy 
mismo, pues de lo cotrario se pondrán a 
il'a iviemta. 
* * * 
Besiie [a noche de huy, ul servicio de 
tramvía e n t i i H ed Sardinero y Santandier, 
que ordinairiamente terminaba a las iloce 
de la noíilue, continuará después de esa 
hora, haeienaio sejnicio cada diez minutos. 
* * * 
Las representaciones de ópera tendrán 
¡ugar todos las domingos, martes, jueves 
y sábados, a las nuleive en punto de la no-
ohe. 
Las repuesenitaciones de comiedia se cele-
brairán todiosdos domingos, a las cuatro de 
la tarde, y llios lunes, miércoles y viernes, 
á las nueve de la nodhe. En lia taquilla del 
tatro se reciben 'encargos para Jas funciio-
nes de la semana, sea del 15 a l 21 del 
actuajh. 
* * • 
Cocino se iba dSídho en otras ocasiónesela 
Administración del iGran Casino se propo-
ne obsenvalr Ha ipuntualidad más estricta 
en cuanto a que las i^presentaciones tea-
trales empiecen a la hora anunciada, úni-
ca manera de que los programas de fiestas 
se desarrollen en forma convemiente para 
el público. 
El programa de la función inaugural de 
hMy empezará con ila ópera «La boheme», 
á las nueve en punto de la noche, y una 
tféz terminada la representación teatral, 
empezará el baile con cotillón. 
iLn el restaurant Sei prepararán mesitas 
pa ra servir el «souiper» a las peisonas que 
io deseen. Varias arsUocráticas familias 
han compromefido ya mesitas, para tener 
la seguridad de estar biien colocadas, y el 
nestaurant dial Gran Gasino se pilüpone 
deniostfrar las excedencias del servicio y la 
equidad de los precios, que, naturalmente, 
no están lincluídos en los de las localidades 
ni abonos. 
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Isocisci pfiiiiiial De w á i m 
Circulas. 
Con el fin d é atajar en lo posible los 
enormes perjuicios que a la ganadería en 
general viene causando la epizootia «Peí 
riueumonaa contagiosa», la Dirección ge-
neral de Agricultura ha dispuesto prac-
icar la inoculación del virus amipeii-
n.unionico, en el ganado vacuno de esta 
provincia, empezando por aquella, o aque-
llas coma rcas en que más se hayan .he-
chO sentir los estragos del mal o que, por 
cualquier razón, se halle más amenaza-
da del contagio y llevándose a cabo la 
operación por los peritos lécnicos de] mi-
nisterio, auxiliados por el inspepetoi d e 
Higiene pecuaria de esta provincia. 
A l efecto, el señor director, en alenía 
comunicación a esta Asociaeión provin-
cia,! de ganaderos, solicilando su concur-
so para llevar al ánimo de todos los de 
la provinria el"convencimienlo d e las ven-
tajas de real;iza.r aquella operación con 
el mayor escrúpulo posible, sin recelo 
de ninguna especie y sin ocultaciones ni 
resistencias que, en último término, sido 
al ganadero habr ían de perjudicar, hace 
la afirmación de que «las inoculaciones 
se realizarán de acuerdo con lo dispues-
to en los.artículos 36 y 37 del vigente re-
glamento de Epizootias, de tal fonna, que 
n o suponga aacrlficio alguno para el ga-
nadero y quede el riesgo anulado por la 
indemnización que el Estado fija para es-
tos casos». 
Mucho nos compla,ce poder común ¡Icar-
io así a#los. ganadeiros de la. provincia, y 
sin necesidad de encarecer lo vali.osoi del 
ofrecimiento p o r la, pro.cedewd^ de lo 
ofrecido, esta AsoiCÍ;;icióu piuvincial pide 
a todos si^ a.yuda para facilitar la labor 
del minreteriu, que tan beneficiosa puede 
resultar para la ganadería de ba provin-
cia, sip perjuch) alguno para nadie: que 
los ganaderos que conocen ya la eficacia 
dé los. medios preventivos contra, las en-
fermedades contagiosas contribuyan icm 
su consejo y con su ejemplo u vencer 
resistencias de la ignorancia o de infun-
dadas preocupaciomes, si las hubiere: que 
todos estén persuadidos de que id bene-
fiicio que pafa esta provincia supone la 
" - • "ii no 
taciones o negaiivUÍ; „,. !"jUsii 
ta h, caz, y poj nuésira -uhVV. 
el buen d e s e o v la n - . ''Uv^ 
favor de nuestros nm/; % ' 
^ Vvun.lanneMl.^S S 
biel . , .... •, ^.ft 
iad 
s di/rigirnus en deinnini., 
A"0 
i Un0 ll' 
U ,̂.5(IPC 
g;Ul;i(let 
y entidades de o íeto . 
nuestros asociioios, niuv ^ í a 
ración para el mejor évi? 
sanitaria que va a emni-p,,? % 
lia superioridad, bien e í M 
Asociación provincial ,1, ' ^ i 
pone, desde luego, a la 
do el que la necesite na,., 
sito y que, a tales V V ' " 1 út? 
agradecerá cuantos laedio. ^ 
que conduzican a faciliiaT!! 
favor de los iintereses en 
provincia en el tra.-n'scS 
que nos ocupa. 
Samander, U'de joiu, 
sidente, José Antonio Ouiiañ 
torio, Manuel Oria Alin 0 0' 
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AJ despachar anoche los 
con el gonernador civil, nosiJI 
cha autoridad, con relación i", 
una próxima reunión de mojí 
despacho, que esia nniúiói, ¿"¡ 
ría a cabo, puesto (pie él n,, 
Müdo autorización para eUo Jg 




Llegaba cíe la Reina xm 
SAN SEBASTIAN, lUii,,,^11 
a esta ciudad la lleiua (kjjfe 
Se ie ha disjiensado uiicarift^ 
nmenlo, habiendo acudido a la 
esperar a Ha. egregia damatóía^ 
pLuades y numeidso piitiico. 
El tMunerciio lia cerrado .SIISM| 
las calles se han visto anima 
din la estación bi^u houorfts aM 
llama una compañía del réL 
Siaiiiia, con bandera y música. 
Al ipaso de ila Reinaipartec^ 
do ésta ovacionada, y al pasanf 
tauiunt «El Anuiguo», fue citbieii 
res el üoohe de dioña Cristina. 
¡Cor el Palacio de .Minunarliaui 
de^paes todas las ipersonaHdâ l 
Sebastián, que han acudido a ca 
tar a lita augusta dama. 
Sle dice que e.l día 20 llegai-áid 
don AJfonso y doña Vkluna^l 
se Íes prepara también m{ 
mientio. 
Banquete a Calbetón., 
El ex minislru liberal seflofía 
sido obsequiado con un bar 
guniijs amigos polítiicos 'eai|! 
Se dice que di señor Caibeti 
rá e. viaje p a r a reaumeudarai 
que secunden el niovimiento toicl 
as Diputaaiotiies vascas en faroíí 
tonomia. 
de arte teatral. ^ 
En el Casino se lia despedí* 
público la eminente viofinislaNo 
sin. 
El acto estuvo muy concumaoj 
En ei teatro I M ili -ip.d^íiBÚai 
,um éxiit(i,í lia. conqrañia drattóWíl 
j>or el actor Alo rano. J 
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Ecos de socie( 
l'iocedenle de Muilrn 
f/orvena de Toranzo % d 
ra doña Carmen Díaz de 1 
acompañada de sus baUfi 
don v María de los AH^ 
—ifambién de ki '',ll,t' \-¡ 
igual destino inicst.ro ' 1 ^ 
•orreligionario d.m '>e,'w,„n^ 
padu su tki dnmi ':eledoî  
v de su encantadora lierp 
_Se encuentran vcraneai 
las señoritas de Samangg 
—También se eiK^enttan 
marqueses de RetortuU'O. 
—Aver 'hemos vistió e» * 
dietimguida sen..ra vliulai,̂ li,all 
bella hija L-.ita, 
loresco pueldo de ÜU1Ĵ " -á 
- H a llegado J Sar(iW« 
da señora de AviM- ^ 
—Se encuentra 
da señora viuda de I 
-En ie l mHuo Puebl*^l 
milia, don. Eustaquio Saj^ 
- l i a ll'-gado, \ ^ m . 
^OOmpañado de su 
lílasno. , . ...jjÁerc 
- M a n llegado 1̂ >a 
dle .Madrid: dmi Martin^ 
don Auroiiann «^¡fí 
don Ignacio ^ ^ ^ m 
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N u e v 
Bajío, fu 1 
ilon Beritio 
É boaito c 
yo, en dF S¡ 
A. -..n gra 
tías del clrti 
ñ nuevo 
Abra», se , 
mingo, y o i 
da persona 
mw njtgai 







ftíta se A-er 
(Por la ma 
i la lünión 
A ks treS 
mer Spor; 
/sutil) y ..A 
t i ysoñ. . ra . ^ 
e luja, don Ag:.!"'1' ' '^¡.d*: 
Vidal, don Kcniaiido > ¿¡g 
KliiK!" 1 Gündlián, I'|".I|',"A|I';"I 
Da N a v a 
familihv 
Hc.v: 
" " d a : '^'"¡fjoS 
I . . Nallado^d: del. J 
Ispecialiata en enfermedadee de la piel 
¿oneulta de diez a una.—Wad-Ráa, 7, 2.° 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 9?-̂  
Abilio 
Partos y e n f e ^ e ^ ^ 
Consulta: de .d?c* ¿^ro • 
de1 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de trea a seis. 
M««M4« P r l a M r » . m v 19 — r m t á t * * * «¡r 
Joaquín Lombera Camino. 
flotad».—Prceuradcr de lm TrlbuMtiM 
VELASCO, Ij.—SANTANDEJl 
p a l 
3 0 s * " * r ^ 
Vías urinarias.^ J 
feraiedade.g de j a ^ 
,;06 y sus denvad^ ^ i * 
día a nna, acef , , r ^ 
' día 1 
piedad jui 
J^de i i , , 
w Jimios 
lacarrei 





l ?̂ or don 
rí" ' """"i '•yr.\Bno. 
-.^ herido 
''í'-'e cauí 
"Jwate d • 
genojos,, 
naré. 
flí } ^ ' | îin>s 
^"•'"'"en 
¿ S ^ 
p 'a eon 
¿ í ^ i d o 
%C 
CHa' e,,ai 
K t ? « u e : 






*** . ,-, unaiTii, (llon Viicente Co'rd.a-
plore"'."Vi^tina Hufte, doña Lni^a Ro-
• - 1 ínfii! Cruz Zulmaga. 
1 M - V v n . ' M : ilon laiis Najara, don Ak-
08 1 ilnn .los:' Rui/, y doña I'a-
^ T r ^ é v a l o : divn TeodosLo Vegas y fa-
pe 
#a/;iiada!ajara : don laris Rw/.. 
I " pinedo: don Kainón García y 
Pe,Vnría Varillas. 
0 u Muchas graoias. 
estuvo a visitarnos 'él aplaudido 
Wfm v i'Oinposiior don Artuno Saoo del 
aiie desde 'hace días está en esta 
V ^ ' J nara dirigir H'a orquesta del Gran 
^•¡1 ¡li.rsardinen.. 
C & r r i . K . s Ha visita, 
^¿^vvvvvvvv 
d o ñ a 
vvvvvvvvvvvvvvvvvw»/vvvvvvvvvvvv\ 
z 
y Kalosz por los rosos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, l.i. 
Lt c|ue dicen lo« críticos. 
.•[•[{OCRAI"*- Halifcz se einaieaiti'ii 
-.na!ii,•nía- a seis kilómetros del fren-
A t a b a defendido por las 75 y 03 divi-
, .^emanas y un elemento (íel fands-
í.eI1ieiriio a"sn izquierda el lá Cuer-
^ o fórtifiL'aíaünes y trabajos de defen-
íjfpvadosa cabo por'los alemanes,, prin-
s?Jf 'enie al Sur y Sudoeste, detuvie-
cipa . oño último al ejército del general 
11)11 loff 
^^resi^encia opuesta en el lado Nor-
hizo'fraicasar igualmente la tentativa 
^ m movimiento eaivolvente. 
^(rún lo? informes militares, en Ha-
• había ^0 cañones, de los que la ma-
^(a ha. oaído cu poder die los rueos. 
• f loma de líalicz marca la amplitud 
,tí empuJ6 y 'a dírecdi'ón hacia el Norte 
L sentido pai-alelo al frente, ame-
%ñüdo así la retaguardia de las líneas 
irtsTn'íifos dicen que el movimiento 
i l treneral Korniloff dará por resultado 
rea'Tupamiento de fuerzas austro-
lananas «pie puede hacer retroceder el 
de un "iodo senwbllle y librar Bi-zt-
Fueron sorprendidos. 
i?! «Hetsalii-i-ne Vremiao ilire (pie 1(KS 
¡¿¡¿¡tea. '-reyendo (pie los 'i-usos no po-
!!Latacar mas que por el Este y el Sur. 
S n l e i-1 i'1 1,1 :"'u' s" dedicaron a refor-
I l'ppinclpaiinente csiiô s dos puntos. Kor-
aüoffateco por Sudoeste. 
Parê f que ante la rapidez <lel movi-
¿ t ü ruso ios alemanes no tuvieron 
MDO de llevarse ni la artillería n i el 
¡cortante material de guerra que allí 
fililí iicuimilado. 
La situación de Kalusz. 
galusz está sMuada a 2ü kilómetros do 
lliil'uz v 2ó al Nordeste d., Staniftlaw. 
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Nuevo restaurant. 
puede ser más digna, aunque vosotros no 
I lio creáis así. Proclamo a todos vientos su 
[ amlmr por el dejporte en generalli, y reconoz-
co, por seír die just.icia, :1a inmensa ¡babor 
1 queha realizado en pro del fútbol. Lo cor-
les no quita lo valiente. Dijie que Beraza, 
al condenar el jue(go de la linea delanitera, 
se aensuraba a sí mismo, y Ola sostengo en 
el terrenio de Ola flógica. Pedí públicamente 
su destiituición como entrenador, por enten-
delr que a nadie imiás que a él correspondía 
el ifracafio de la línieia delantera, y no he 
didho ningún dúsparate, pues si él hubiera 
sido otrfo, viendo qui& la táctica de juego 
cpie nosotros desarrollábamos era perjudi-
cial y die ningún resultado práctico, a su 
niemipo lio debiera haber corregido. 
Y dama pQ quiero molestar más tÜempo 
'l'a atención. d« Los lectores de e s t e diario, 
•con ( sosas que no les interesan, doy por 
lermiinado este asunto, y úndeamente me 
permito rogarles a m a s qampañeros un po-
•o más d e oampañeriismo y caridad para 
los que t e n e n K » la debilidad die ihablar con 
franqueza. 
ROBERTO ALVAREZ. 
Partido de bolos. 
Para el próximo domingo se ha concer-
tado un partido entre los jugadores Ci-
priano Gómez y Jenaro Galdos, contra-
Antonio Orvera y <iuillermo Barrio, en. 
las boleras d e la calle de San Hoque. 
Gomo los jugadores son m u y notablles, no 
e s de extrañar que a presenciar él1 encuen-
tro, cuya entrada será gratuita, asistan 
munerosas ipersonas amantes de este de-
porte, metamente montañés. 
Bajóla dülemón del conociidio hotelero 
ilmBewitio de 15;i Oni'ina, se lia instalado en 
un bonito chalet del p;neo de Ramón Pela-
•̂.«n-eff Sardinero, un restaurant inonte-
ió wn 'gran lujo y con todas illas exiglem-
pias del dOnfort moderno. 
EJ nuevo 'i'estaurant, que se titula «El 
Abra», se abrirá al público mañana do-
mingo, y no dudamos que a él acudirá to-
da persona de hnei.i gusto, pues sabidio es 
pío onganiza y / i i rige icsta clase de nie-
«(.'ins el tan disí/nguido hotelero señor 
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El partido de mañana. 
Bl ¡(Racing Club», dando una vez más 
pruebas de su aimor a las ánstitucdiOnes 
htóficas, iba acordado suspender el en-
cuentro iic mañana, con el objeto de no 
wuir iHihüco a la "garden-party» quie Sia 
íagúfeailo la Cruz Hoja de Santander. 
Partidos infantiles. 
Hasiiflriiiiu una \ariaci()n eilitarden de los 
paffidos que para lar; copas San 'Martín y 
Wa sp verifiearáu mañana. 
'Por la mañana, a las diez, él «Standen» 
yla«üiiióri 'Mar¡tini;o>. 
Alastres de la tarde uCa.nkibria.)-<(San-
aader S|K)rt)), y a las cinco, ..Racing» (in-
'il) y "Aniñ». 
Pepe Montaña. 
Unión Ciclista Santanderina. 
¿%, día l i del corrientie, celebrará ip-sta 
Piedad junta general extraordinaria, en 
e'wa;! della misma. Bailen, 2, para tratar 
7 asnillos de sumo interés relacionados 
HIluramera nacional, y se encai-ece a los 
mas la más ipuntual "asistencia a este 
'•j! ' ' ' ' iiuiión tendrá, higar a las nueve v 
"^w cía la noahe, debie-ndo advertir que 
wmaran acuerdos sea cual fuere el nú-
"«TOde 9(i.-|us qne asistan.—Ei presidente. 
• * • 
¿"ordun Fermín Sánchez, «Pepe Mon-
W^ci-onisUi deportivo de EL PUEBLO 
A'p îdü amigo : Siento 'jnudhísimo te-
^ ^'' causarte una nu va molestia; pe-
to ^'jaie da consuelo el saber que, respec-
^lín^08'"* ''slJIdó que motiva las adjun-
naré lS' seí :i 1:1 l)1,",líl ÍP propomo-
^'«go ailieet.ísimo, 
, ROBERTO ALVAREZ, 
L"a£í(Jltí detemdamente eJ comunicado 
.ifji (•,fll!3?̂ s (ie miscompañeros firman en 
[ lie sact', brI(•'),, ,ie Y su lectura 
•ie(lioiiol,*n-c'ünsecil'e,nciaicriie' en upuión 
''"Í v i p n A ^ f 0 1 " 116 mis cama radas, por-
%fí\ : ^.dcmH)5Jt.rar que el señor Bera-
^ a b í t .0r'ar a la línea delantera res-
Han'- y61 '^sastre acaecido en Bilbao, 
^ o w ? l n o ^ r i a injusticia. 
Ñas ,,s f1.0, este extremo (por mis cama-
iflo ^dfnteque mi humillde persona 
Íllsli^n a ^'"avemente en el terreno 
í«ra P por 'Pl ''ffei'Wo ^ ñ o r Bdraza, 
i íeél h "os in,dk"acto a 'hacerlo, toda 
Bsos ni/,, !Itl0 mi maestm y entrenador 
^ d e s f ^ T 8 " ¿Cómo. P"es, no deíen-
Jentes .p 'a.taques, si, sobre ser imipro-
¡ Calidad?11 lnjustos y de Jamás notoria 
^l^l:níín>mos protestan de la íor-
m̂ -, n(>'Pnta. seg.hi ellos-^ue di a mi 
É11 salid"1,1'" ;lKl.va ívi',i,, ^ Si hu-
,>sio . o;J,I10 wn ello les (ocasionaba un 
a ^ é a S , ! lllll'¡(ira •i.who en fonnatan 
mr^ ^ '- I " " ' " tengan en cuenta tpie, 
C^io V J ,>"et> la memoria, recorda-
;u?;¡;is tm,T J)('rs""a^ ,sin liaber sido imo-
i i r 0 ^ ' s e f i o r beraza, le han »u«ti-
%rSl" 'iue hV1111?10 tiemP0 temporalmen-
te S w y a 3la;bi<lü nad¡e ofi^al-
í < £ f u r a 'al sustitución. 
I" 'a para.«en el señor Beraza n¡o ainZ.-MERCERIA 
FRANCISC0, NUMERO 17 
PUENTE SAN MIGUEL 
Concurso de bolos. 
'Con extraordinaria concurrencia se ha 
celebrado en este pueblo el anunciado 
concurso, habiendo sido catorce las par-
tidas que en él tomaron parte. 
Detallar la labor, tanto individual co-
co colectiva, de cada partida, había de 
Ser tarea larga y que ocuparía no pe-
queño espaicio en el periódico, y por esto 
nos limitaremos tan sólo a decir que, en 
general, fueron excelentes jugadores, ha-
biendo algunos de éstos que enitusiasma-
ron al público por la .soltura, seguridad, 
elegancia y bolas bien trabajadas en am-
bos tiros y rayas. 
•A juicio del que suscribe, etl que más so-
bresalió, a pesar de estar muy desgracia-
do, fué el juven de Santander Saúl He-
rrera, el (pie, repito, jugó con tan poca 
fortuna, que en todas las tiradas dejó 
una bola queda, y algunas de éstas próxi-
mas al emboque"; mas a pesar de tamta 
desdicha, hizo la cuarta parte del total 
de bolos que sumó su partida aU -terminar 
de jugar. 
De lamentar fué la mala suerte del sim-
pático muldhacho, jugador de empuje, lle-
no de modestia, que, a buen seguro, qui-
taría muchos moños a más de cuiitro que 
se itienen por invencibles. 
IEI resultado del concurso fué el si-
guiente: 
Primer premio, 400 pesetas: partida de 
Vainas; 249 bolos. 
Segundo premio, lóO pesetas: partida de 
Alceda; 217 bolos. 
Tercer premio, 50 pesetas: partida de 
Santander; 208 bollos. 
El ( ampeonato, consistente en una co-
pa de plata y una moneda de oro de 23 
pesetas, lo ganó Manuel Maza, de la par-
tida de Vargas, que hizo en total 128 bo-
los. 
Al terminar el conicurso ocurrió lo de 
siempre: amores propios picados hicieron 
surgieran algunos interesantes desafíos 
I en metálico entre jugadores vencedores y 
i vencidos, y a última hora me entero se 
ha. ilanzado el reto de óOO pesetas por cua-
. tro jugadores conocidos, dispuesitos a ju-
garlas en corro y condiciones que tes 
exijan. 
Ya veremos si hay quien recoja el guan-
te; se cree que sí, pues reina algo eferves-
cencia y los ánimos están un poquito ex-
citados. 
Como dejo dicho, el concurso ha resul-
tado brillante, reinando el orden y «in 
nota alguna desagradable que desluciera 
el espectáculo. 
Emboque. 
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Del Gobierno civil. 
Junta de Caridad. 
Bajío Ta presldie'ncia defl' «leiñor Ricíhi, se 
celebró ayer junta de Caridad, en el Go-
biermo cml . 
Se trataron algunos asuntos de trámite, 
y ante la junta habló el encargado por és-
ta de ver los toros qne han de lidiarse en 
las corridas de 1.a Caridad, él cual hizo 
un gran elogio del ganado adquirido. 
Carbón para Santander. 
Ayer slei recibió ún telegrama, del direc-
tor "de la Junta de Transportes, comuni-
cando qu!e ha Sido concedida a Santander 
la cantidad de 1.500 toneladas de cnirbón, 
que ssrá tiansportado a esta ciudad por él 
va/píor que dicha Junta conceda. 
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En Barcenaciones. 
Sí .por las vísperas se conocen las fies-
tas, la de San Benito merece uno de los 
primeros lugares entre las de la provin-
cia. 
Anunció la fiesta solemnísima del San-
to fundador el continuo tiroteo de gli-
icerina, inltrato, azufre... que en bien nu-
morosos y llenos cohetes se levaivtaban 
desafiando al <delo en descomunal bata-
lla para estallar impávidos. 
A los cohetes y bombas siguió la her-
mosa iluminación, con -faroles a la vene-
ciana, alegrando la función el continuo 
ajetreo de haiilarines que afluían de los 
pueblos limítrofes y que se movían al rít-
mico compás del afamado pitero. Sólo el 
nuevo día, que se echaba emeima, pudo 
terminar y mvidir tftai animada concu-
(rrencia. 
Ya de madrugada, las dianas del redo-
blante tamborií vinieron a despertar los 
ánimos. 
\En la ermita, que se yergue airosa pre-
sidiendo los destinos de Barcenaciones, 
celebráronse sin interrupción misas des-
de las siete a las diez de la mañana, en 
que después de la procesión, alrededor de 
la pintoresca ermita, celebró la solemní-
sima función religiosa nuestro iceloso pá-
rroco, don Antonio Herrera., ayudado de 
diácono y subdiácono por los sacerdotes 
de Rudagüera y La Busta. Las chicas y 
chicos del pneblo Rosalía Gutiérrez, Ju-
lia, Manuela y Lola Quintana, Marina 
Gutiérrez, Carmen Martin y Rosalía 
Alonso, Ansenio Quintana, Pedro Barre-
da, Arseniu Gutiérrez. A vid ¡no González, 
Alfonso Villegas y Pió Villegas, ejecuta-
ron primorosamente la misa gregoriana 
«de Angelts», 
El sermón, que fué una verdadera joya 
de arte, estuvo a cargo del justamente 
célebre orador sagrado y beneficiado de 
la Santa Iglesia, Catedral, don Joeé Car-
mona, que en profundas y sentidas pala-
bras nos expuso la gloria que circunda 
al Santo Patriarca y fundador de Monte 
Casino, terminando ron una invocación 
sublime pidiendo Ja paz para España y 
para Europa. 
Terminada la funflión religiosa empe-
zaron las profana?, con la alegría y el 
buen humor de la. gente joven, agrupán-
dose en torno de los pileros y organillo 
para no abandonarles en toda la tarde: 
rcal/.o los animados bailes del Robledal 
la grata presencia de bellas señoritas del 
pueblo, d e Santander, Tórrela vega, Puen-
te San Miguel, Cabezón, Quijas, Lloredo, 
Golbardo y otros varios. 
Cuando el día tocaba a su término, y 
el sol saludaba por primera y última vez 
durante toda la fiesta al Santo de la er-
mita, el bullicio y alegría de los que se 
iban confundiéndose con el adiós de des-
pedida, que todo Barcenaciones devolvía 
a sus huéspedas, el bullicio de los pitos 
y tambores, se levanta hasta las nubes 
entre alegres tonadas de la tierruca. 
¿Qué más? Dignos de sus antepasados 
han sabido los de Barcenaciones, cuanto 
se lo merece al Santo que preside la mies 
de su veguca y pradería de sus montañas 
y no pudo ef tiempo aguar su felicidad 
tñ el día supo menguar su resplandor. 
El Corresponsal. 
Barcenaciones, julio 12 de 1917. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer compareció ante los jueces de De-
recho Manuel Fernández (lutiérrez, pro-
cesado en causa, (procedente del Juzga-
do de Ramosa, por el delito de lesiones 
graves. 
iLa defensá estuvo a cargo del letrado 
señor Mateo. 
A consecuencia de una disputa habi-
da entre el procesado y José Fernández, 
el primero dió al'segundo con un rastri-
llo varios golpes, que le causaron lesio-
nes que tardaron en curar ochenta y cua-
tro días. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutiivos de un delito de lesio-
nes graves, consideró autor al procesado 
y pidió se le impusiera la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de p r i -
sión coreacional y 500 pesetas de indem-
nizaedón. 
La defensa alegó en favor de su defen-
dido la cíTCunstancia eximente de haber 
obrado en defensa propia, y solicitó su 
libre absolución. 
Después de los informs, qnedó el jui-
cio para sentenaia. 
» • • 
Tambicn rompaieció ante los misinos 
jueces Eduado Goicoechea Echevarría, 
procesado en causa, procedente del Juz-
gado de Santoña, por el delito de hurto. 
El señor fiscal, en el acto del juicio y 
en vista del 'resultado de tas pruebas 
practicadas, retiró la acusación contra, 
dicho procesado pon- haber desapareciido 
los cargos en que había fundado sus con-
clusiones provisionales. 
Sentencia 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
do a Alfredo Cabal Fernández, como au-
tor de un delito de estafa, a ¡la pena de 
cuatro aneses y un día de arresto mayor. 
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En el Carmelo. 
Para mañana. 
Desde Olas doce de la mañana del día 15. 
hasta media noche del día siiguiente, se ga-
narán 'tantas indulgencias pfflenarias cuan-
tas veces se visite esta iglesia, rezando al-
guna laración vocal y salliendo del templo 
al fin de cada vtisita, como en la Per-
dió nenia. 
Para pasado mañana. 
En este día, conmemoración solemne de 
rja. Augusta Madre del Carmelo, habrá co-
munión general en todas las misas que se 
oeliebren en el altar die» ila Virgen del Car-
men, desde las chico de la mañana hasta 
las nueve, siendo las prdncipailes las de seis 
y ocho. 
Durante Has misas se tacará el' órgano y 
se canltarán motfetes al Santísimo Sacra-
mento y a la Virgen. 
A las diez y media, misa solemne, en la 
que predicará el muy ilustre señor don 
don Femando Gutrmdhari, magistral de la 
Santa Igflesia Catedral. 
Los cullios de la tarde empezarán á Has 
seis. Rezado el santo Rosario, seguirá una 
b.iieM¿i plática por el /Padre Claudio, y Ba 
bendición (papal. 
A contiinuación saldrá la ámagen de 
Nuestra Madre la Augusta Reina del Car-
meto en sofleoraie -procesión, recorriendo 
''as calles de Lope de Vega, Muelle del em-
barcadero, Puiertadhico, calles da Molmedo, 
Libertad, Menéndez y iPélayo y Sol. 
Se supliica a los cofrades la asistencia a 
t o d o s estos actos non el escapulario puesto. 
La Santa Patrón a. 
Los donsLgnatarios de buques y Gremio 
da pescadores han recabido una" circular, 
que dice así : 
.«El comandante müllitar de Marina de 
esta provincia y director (local die Navega-
-oiió y iPesca marítima tiene el gusto de ma-
nifestarles que con motivo de la festividad 
de (la Patrona de la Marina, Nuestra Se-
ñora del Carmen, se celebrarán solemnes 
funciones 'reliigiosas, bajo mi presidencia, 
a las diiez y media de Ha mañana y a las 
seis y media de la tarde defl día 16 del co-
rriente, en la iglesia die la residencia de lk)s 
Padres Carmelitas, rogándoles, par tanto, 
inviten a la asistencia de estos actos a los 
caftanes y patronos de los buques de su 
oonsijgnaciión que g© hallen en efli puierto, 
así como que engalanen sus barcos.—El 
comandante de Marina, Joaquín Anglada.» 
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E n el C a m e n j l e Revílla. 
En el Saintuario del Carinen, dej inme-
diato pueblo de Revilla, de tanta fama y 
veneración en toda la provincia, se cele'-
brará el lunes, líi del corriente, la fiesta 
de su Patrona, con 1.a. solemnidad y en-
tusiasmo de todos Jos años. 
Desde las primeras horas de la maña-
na se dirán misas rezadas, en el ültar de 
la Virgen, para que puedan "cumplir sus 
promesas los innumerables devotos que 
á esa hora llegan ya al Santuario. 
A las diez, procesión con la veneran-
da imagen, que estrenará preciosa coro-
na imperial, regalo de una devota ma-
drileña que todos las años visita el San-
tuario, trayendo, cada vez que ¡o hace, 
algún nuevo regalo, 
A continuación, ila misa solemne, en la 
que predicará el celoso e ilustrado párro-
co de Escobedo. 
El domingo siguiente, día 22, en que 
la iconcurrencia de fieles devotos de la 
Virgen es inmensa, teniendo que doblar 
el servicio la Empresa del tranvía, apar-
te de los que toman cintren para Mafia-
ño por la línea de Bilbao y a Bóo por el 
Norte, para que todos puedan oir misa 
con relativa comodidad, se celebrara a 
las siete, ocho y nueve y la mayor a las 
diez, cantada por escogida y nutrida ca-
pilla y en. ja que. predicará el muy ilus^ 
tre señor magistral de la Santa Iglesia 
Catedipa]. 
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SUCESOS DE AYER 
Un escándalo. 
Ayer, a las siete de la mañana, promo-
vieron un Inerte escándalo, en la calle 
de! Doctor Madrazo, dos mujeres llama-
das Concepción González García y Julia 
Calvo, las cuales fueron denunciadas por 
el guardia municipal de servicio en aque-
lla talle. 
Los autos. 
Por circular con exceso de velocidad 
por algunas calles de la población, fue-
ron ayer denunciados varios autos. 
Nuevo servicio. 
Por orden de la Alcaldía se ha monta-
do un servicio especial en el Sardinero 
por una sección de la Guardia munici-
pal. 
Los serviioios están encomendados a tres 
cabos y veintisiete guardias, distribuidos 
en las tres secciones de m.añana, tarde y 
noche. 
Esta medida adoptada por el señor Bo-
tín, ha sido muy elogiada por las perso-
nas que de ello han tenido noticia. 
iEI nuevo servicio comenza>rá a regir 
desde hoy. 
Los sitios de parada de los guardias 
son frente al hotel Colina, en la segunda 
playa; frente a l 'Casino y frente a la case-
ta de los prácticos del puerto, situada en 
la Magdalena. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
21 personas. 
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L a situación de Inglaterra. 
NAUEiN.—Los capitanes, pilotos y ofi-
ciales de los buques mercanites holande-
ses 'dan a conocer el resultado de la gue-
rra submarina para Inglaterra en la úl-
tima semana, declarando que la situación 
en el Reinó Unido es muy crítica. 
En Inglaterra hay gran escasez de no 
pocos artículos, especialmente el pan, ha-
biendo sido necesario reducir la ración a 
libra y media a la semana. 
También hay dificultades para el abas-
/tecimiento de "carnes, hahiéndose estable-
cido la misma ración que para el pan. 
lEscasean los materiales, particularmen-
te el cobre. 
Loe tripuljantes de un vapor holandés 
hundido dicen que los ingleses se llevaron 
de él todo el cobre disponible. 
Los submarinos en el golfo de Botnia. 
LONDRES.—'Comunican de Estocolmo 
que los submarinos realizan una intensa 
acción en el golfo de Botnia, estando es-
calonados hasta Finlandia. 
El vapor «Titania)) ha sido hundido en 
aguas suecas. 
El acorazado inglés «Vangnar», a pique. 
LONDRES. (Oficialli.)—El Almirantazgo 
inglés comunica que all acorazado británico 
«Vanguard» ha sido hundido, a consecuen-
cia de .una explosión, cuando se hallaba 
anclado. 
D̂e todos los tripulantes se han salva-
do 24 oficiales y 77 marineros. 
El «Vanguard)) era un buque construido 
en 1909, tipo «Dreadnougth», y desplaza-
ba 19.500 toneladas. Sus dimensones eran: 
eslora, 155 metros; manga, 25. Sus cora-
zas, de acero, tenían un espesor de 305 
milímetros. Sus principales medios de 
ataque consistían en diez grandes caño-
nes de .SO icerttímetros y medio. 
Sutmarinos en las costas tíe Finlandia. 
KOENIGSWIXSTERHAUSEN.—El pe-
riódico «Berliner Tidenti)) comunica que 
han aparecido numerosos submarinos en 
las costas de Finlandia. 
Numerosos buques son detenidos por 
los sumergibles, cuyos comandantes exi-
gen la documentación y si no llevan con-
trabandio les dejan continuar su ruta. 
Choque de barcos. 
iPARIS.—«Le Nouvelliste», de Burdeos, 
dice que en el puerto del Havre ha choca-
do el velero «Pronne Obesse» con el «Eleo-
ria». hundiéndose el primero. 
Barco hundido. 
ESTOCOLMO.—Efli vapor sueco «Espeku-
latiooij) ha sido hundido por un submari-
no alemán. 
Vapor torpetfeado. 
ESTOCOLMO.—De la India comunican 
a la Agencia Reuter que el vapor «Chil-
ka» fué atacado por un submarino cuan-
do iba en viaje para Madras. 
El buque fué abandonado. 
A bordo iban 15 europeos y 1.700 indios, 
con pasaje de tercera, pereciendo muchí-
simos. 
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La masonería del rito holandés acuerda proseguir la guerra. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
POR TELÉFONO 
«La Veu de Catalunya», suspendida. 
BARCELONA, 13.—Ha sido confirmada 
la suspensión guhernatiiva de «La Veu de 
Caitalunya». 
Un atropello. 
En ia calle de la Cruz, un tranvía atre-
pelló y mató a un niño de seis años. 
El centenario de Mila y Fontanals. 
F.n el Ateijeo Barcelonés se ha ceO/ebrado 
una sesión preparatoria die la conmemora-
ción del centenario de Mitá y Fontanals. 
Por unanimidad se aprobó una proposi-
ción del señor Roiig y Bergadá, que oontie-
n!e lüos siguientes puntos: 
Primero. Edición crítica de las obras 
dip Milá y FInntana.'s. 
Segundo. Oreación en la Universidad 
de BarcalHonade una cártedra de Literatura 
provenzal, que lleve el nombre de Milá; y 
Tercero. Recabar de!! Ayuntamiento' la 
oonstmoción del pedestal donde ha de ser 
cdlocado el busto, 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO. DE MADRID 
Midió» espeolallsta en enfermedadM d» l» 
mujer y parlas. 
nónj* d* 11 a 1._ArdBero. i . I.»_T#1. 7i# 
Ernesto. Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madinaveitla 
y Moralee. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTI-
NO E HIGADO—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MEDICA 
De 11 a 1 y de 8 a 5.-Daoíz y Velarde. 1. 3 
Pepinillos, Variantes, kx-
caparrae. Mostaza TREVIJANO 
• RAN t A F E RESTAURANT 
iuaurml en el Sardinera: MIRAMAF 
Servíala c la ¿arta y par tuklartaa 
«A BTTAr <ri.-. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Espeolallsta en enfermedadee de la narta 
garganta y oldoe. 
BLANCA, NUMERO 41, l.« 
Comulta de nueve a una y de dos a leli 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS. — El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a Uis t-res 
de la tarde, dice así; 
..Durante la noche la lucha de artille-
ría se ha mostrado particularmenie ac-
tiva en la región de San Quintín y del 
•Pantheon y al Sur de las orillas del Mosa. 
Golpes de mano enemigos al Este del 
saliente de los Martyrs, cerca'del bosque 
Vitaet y de la cota 304 y en el hoeque Cau-
rieres han fracasado bajo nuestro fuego.» 
La Misión española en Austria. 
V1ENA.—Los médicos señores Blanco y 
Luque, que forman parte de la Comisión 
miLatar españo/ia, han visitado los campos 
de concientración de líos prisioneros, que-
dancüo aWtamente satigtfeonos de la situa-
ción y trato que se da a éstos. 
La lucha en Oriente. 
VIENA.—En el 'frente de combate d 
Stanialaw, la lucha se desarrolla con gran 
vioienoia. 
En el iprimer ataque emiprendido por los 
rusos cpntra las posioiones de nuestro 
frente, tomaron parte 10 cuieiripos de ejér-
cito. 
Ei enemigo, con sus vioUentos ataques al 
Este de Gautzia, pretendió romper nuestro 
frente, para abrirse cannino hacia Lem-
berg. 
A i propilo tiempo, eili séptimo cnelrpo de 
ejército atacó iviolentamente nuestras po-
siciones de Stanislaw. 
lEn la tarde deil 7, el enemigo dió un vio-
lento golpe die mano contra nuestras ipo-
aioiones. 
Tres divisiiones enemigas se lanzaron 
contra nuestras posioiones, en un frente 
día ocho kilómetros. 
A pesar de Has girandes pérdidas sufridas 
el tercer día die lucha, leli) enemigo empleó 
una nueva división y empujó nuestras po-
siciones en ambos liados de la carretera de 
Taloz. 
En il'a noche del terder día die lucha, pa-
reció la fuerza del ataque agotada; pero 
el día 9 vaívió violentamente a lia lucha. 
Tinviimos que abandonar la >ciudad de 
Halitz, que cainece de importancia mi l ta r , 
y cuya conquista costó al enemigo grandes 
pérdidas. 
El Consejo de la Corona alemán. 
ZURICH.—Informan de Berlín que se ha 
i/eunido êl Consejo de lia Corona, bajo la 
presidencia del kronprinz. 
Periódicos suspendidos. 
GINEBRA.—EP ((Lokaili Enzeiger» y el 
"Beriliner Tageblatt» han sido suspendidos 
por 'Orden de la Comandancia militar. 
Manifíe^io del Kaiser. 
ZURICH.—Se juzga inminente la publi-
cación del manifiesto que el Kaiser dirigi-
rá art pueblo. 
Discurso del jefe del Gobierno austríaco. 
VIENA.—En la Cámara dejos diputados 
efe presidente del Consejo habló de llia situa-
ción poMtica general 'exterior e interior. 
Elogió el 'comportamiento heroico de las 
tropas alemanas, y afirmó que la alianza 
de los Imperios centrales es ahora más fié; 
y permanente que nunca. 
Hacemos una guerra de defensa y no de 
anexiones y conquistas. 
Anhelamos una paz honrosa para todos 
los que ¡Luchan, sin anexiones ni indemni-
zaciones. 
La guerra continúa por culpa de nues-
tros enemigos, y ellos serán los responsa-
bles de la prolongación ante lia Historia. 
Austria-Hungría itiene firme confianza en 
la victoria, y unidos con base sólida con 
Alfemania y sus tatras aliadas Turquía y 
Bulgaria, seguirá adelante en efl desarro-
lio de la lucha, arrastrados por los enemi-
gos de 'la doble Monarquía. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército br i tánko dice lo siguiente: 
«Al Sudeste de Ypres y en UUux hdeimos 
prisioneros.» 
El avance de Cornílof. 
PETROGRADO.—Sigue con rapidez el 
avanda de las tropas de Oornilof. 
Cuatro columnas rusas han atravesado 
eí Lomnika. 
Los acreedores de Nicaragua. 
LONDRES.—Ell Gobierno de Nicaragua 
que ha llegado a un acuerdo con los acree-
dores de la República. 
Una Comisión será /encargada dje exami-
nar los créditos y someter una fórmula de 
arreglo antes del 31 de agosto. 
El comercio germanonoruego. 
LONDRES.—Los ailémanes tratan de in-
tensificar su comercio con las costas no-
ruegas, causando esto bastante inquietud. 
La masonería y la guerra. 
ROMA.—Se ha reunido la masonería del 
ri+o escocés votando una orden del día por 
ía que se acuerda proilongar la guerra has-
ta conquistar todas las tierras irredenlas. 
Conferencias. 
.BERLIN.—Han conferenciado el Kaiser, 
el kronprinz y el canciller. 
Después donferenoiaron el canciller y el 
kronprinz, llegando a un acuerdo respecto 
deü as líneas generales de la política del 
Imperio. 
Los docavos provisionales en Italia. 
ROMA.—*Por 283 votos contra 53 se ha 
aprobado en ílá Cámara él) proyecto de do-
cavos provisionales. 
Las operaciones en Mesopotamla. 
LONDRES.—En la Cámara die üós Comu-
nes A& ha promovido un interesante deba-
te acerca de días operaciones desarrolladas 
en el frente de Mesopotamia. 
Fueron atacados duramente Ghamber-
laiin y el virrey HardingUb. 
El ministro contestó que ponía su car-
go a diaposición defli Gobierno. 
iM, Baflfour dijo que M. HardingH'u ha-
bía dimitodo, pero que el Gobierno no se la 
había admitido. 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
•«Frente ocoidental.—Ejército del prín-
cipe Rupeito.—En el frente de Flandes y 
Artois intenso fuieg|o en varios sectores, con 
buenas condiciones aitmosféricas. 
Hemos rechazado ataques del enemigo al 
Este de Newuort, Sureste de Iprés y Sur 
dietl Scarpa.' 
Ejército del kronprinz.—De nuevo au-
mentó la intensidad die la ducha en Oa 
Champagne occidental, así como en la ori-
lla izquilerda del Mosa. 
El fuego adquirió al anochecer gran vüo-
Jlenci ep la cota 304, donde destacamentos 
de aaallto nuestros, después de lluchar con 
bríos, se apoderaron de las trincheras que 
el enemigo bahía reconquistado el día 8. 
Fueron diezmados ios ocupantes e hici-
mos prisioneros. 
Las posidiiones ganadas en los combates 
del día 25 por el enemigo, en un ancho de 
cuatro Mlómetros, han vuelito a quedar en 
nuestro poder. 
En avances de explorad/ores, cerca de 
Jimiai, hemos hiedho prisioneros. 
Ejércitla deOI duque Aííberto.—No ha ha-
bido cambio. 
A raíz de combates aéreos, él; enemigo 
ha perdidio 17 aparatos, y dos han slido de-
rribados por el fuego de nuestros cafiones. 
El teniente aviador Purdhet, que luchó 
con dos aparatos enemigos, derribándolos, 
alcanzó un globo cauitiVa, consiguiendo su 
16 victoria. 
F|i1ente oriental.—Ejércirto del príncipe 
Leopoldo.—Ac.tiv:dad en las orillas ddl1 Du-
na y deiH Sahara. 
AL Oeste de Luzk revivió la actividad de 
la lucha. 
Con avances de los exploradores dados 
por nuestras, tropas al Sur del Dniéster, se 
malograron 'los ataques del enemigo. 
Ejércitos de los gfenelrallteis archiduque 
José y Mackensen.—Hemos rechazado, 
después de intenso fuego, varias veces des-
tacamentos de exploradores enemigos, que 
intentahan avanzar contra nuestras posi-
ciones. 
iFrente macedónico.—Ad Oeste de Pla-
nina, un avance búlgaro ha tenido éxito, 
desvilrüuandio ilos ataques (locales die los 
servios, que fueron malogrados.» 
Declaraciones tíie M. Balfour. 
POLDHU.—Elli ministro de Estado, Bal-
four, manifestó que era precisa saiür al en-
cuentro de la vieja doctrina de Alemania 
de que lllucha por su defensa, ¡pues al em-
prender la guleTia, Alemania hizo propo-
siciones a Inglaterra para que ésta entra-
ra 'en la guerra, garantizándola que los 
territoirios de Francia en Europa serían 
respeta dios y no así sus coSonias. 
Estamos cansados de d&r que AJemanla 
reailliza una guerra de defensa. 
iLos Estados Unidos—continuó—entra-
ron en la gulera, sin pretender ganar nada 
con ello'. 
Terminó diciendo que era inmensa la 
fuerza moral prestada a ¡os aliados por los 
Estados Unidos interviniendo en la guerra 
europea. 
El pan en Francia. 
PARIS.—El ministro de Subsistencias 
ha conseguido fijar en Francia el precio 
del trigo nuevo, con objeto 'die evitar la su-
bida del pan, que resulta ahora con cin-
co céntimos de sobreprecio. 
La diferencia será pagada por los taho-
neros. 
Los responsables tíe la campaña de Me-
sopotamia. 
LONDRES.—.En la Cámara de los Co-
munes, Mr. Bonnard Law ha declaraxio 
que el Gobierno británico acordará cons-
tituir un Tribunal compuesto por tres ofi-
ciales y dos jueces encargados de juzgar 
a las personas interesadas en la campa-
ña de Mesopotamia. 
Lai exportaciones americanas. 
WASHINGTON.-^El presidente Wilson 
ha dirigido un mensaje, aprobado ya por 
el Gobierno, a los neutrales, disponiendo 
la prohibición, desde el 15 de julio, de la 
exportación de los Estados Unidos y pose-
siones territoriales a todos los aliados, 
neutrales y beligerantes de carbón y otros 
combustibles, aceite, petróleo, -gasolina, 
grano, harina, forraje, pienso, carne?, 
grasas, hierro en lingote, acero, hierro 
viejo, ferro-magnesio, armas, municiones 
y explosivos. 
Las tropas de Ukrania. 
ESTOCOLMO..—El periódico «Aparan-
dia», dice que las tropas de Ukrania se 
han negado a tomar parte en la. ofensiva 
de Kerenski. 
Cinco mil soldados hicieron su presenta-
ción en la estación de Kaiw, ejerciendo su 
acción cerca de otras tropas .para que no 
fuesen al frente de batalla. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo s'-
siguiente: 
«Aicciones de artillería (bastante violen-
'•ías al Sudoeste de San Quintín, Norte de 
Lilain y cerca de La Royere. 
Ambas artillerías se mostraron muy ac-
tivas en las dos orillas del Mosa. 
Durante el día los alemanes han lanza-
do 1.300 proyectiles sobre la ciudad de 
Reime. 
Aviación.—Desde el 8 al 10 de julio he-
mos destruido 10 aviones alemanes, ocho 
por combate aéreo y dos por fuego de 
nuestra artillería antiaérea. 
Otros aparatos enemigos, fuertemente 
averiados, cayeron en sus líneas. 
Frente oriental.—El enemigo- intentó 
realizar una incursión en las posiciones 
inglesas cerca de Zobowo. 
En el resto del frente, calma.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo comunicado oficial alemán dice lo 
siguiente: — 
«En el frente occidental aumentó la ac-
tividad die la fludha de artillería en la 
Champagne. 
En él! frentle oriental aumlentó la activi-
dad de la artillería en el Zliota-Lipa y el 
Nairajowka. 
Al Sur del. Dniéster, luchas que no han 
hecho cambiar la siituación.» 
¿ojjeio ?J9S? 
WASHINGTON.-^Se ha sabido quie al-
gunos elementos germanófllos se han in-
troduiedo en Méjico y han cionsieguido vo-
lár algunos pozos petroll'eros en la región de 
Tampaco. 
Se sabe también que Holanda ha of recadó 
su flota mercante a los países aliados, a 
cambio de compensaciones en Dos artículos 
alimenticios. 
PARTE OFICIAL RUSO 
RETROGRADO.-El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice así: 
«En la batalla del día 11 cogimos 10 
oficiales y 850 soldados, en su mayor par-
te alemanes. 
Cogimos cimfo cañones y diez ametra-
lladoras.» 
La anarquía en Cronstand. 
LONDRES.—Ha vuelto a reprodudree 
la situación anárquica en Cronstand. 
Las( relaciones entre Rusia y Finlandia. 
PETROGRADO.-JE1 Comité de die lega-
d o s y obreros y soldados ha hecho la de-
signación que marchará a Helsingford, 
con el encargo de estudiar la situación de 
relaciones entre Rusia y Finlandia. 
¿Por qué ha ¡do á Berlín? 
BERNA.—JEI viaje del kronprinz a Ber-
lín se juzga como algo m á s importante 
que una simple visita de cumplimiento. 
El con de de Herling ha regresado a 
Munich, conferenciando con el Rey ex-
itensamente. 
Se dice que en la reunión del Ministe-
rio prusiano han presentado la dimisión 
cinco ministros. 
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LA SEÑORA 
D o ñ a T e r e s a B a r a f l a n o T u y a 
HA F A L L E C I D O E N E L DIA DE A Y E R 
a los Q 3 a ñ o s d e edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo don Joaquín Alcántara; su hija María Jesusa; sus 
padres don Modesto y doña Teresa; padres políticos don Gil Alcántara y 
doña Dolores Rodríguez; hermanos políticos; primos, sobrinos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy, sábado, a las DOCE, des-
de la casa mortuoria, calle de la Concordia, número 7 
duplicado, al sitio de costumbre; favores por los que 
les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las SIETE, de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Francisco. 
Santander, 14 de julio de 1917. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
•OhligaldoneíS ffm>c>arril <dé Almaiisn y 
Víili'iiciii a Ta m i g( HUÍ, ¡i 82,2??, 82,£o y 
82,00 por 100; pesetas 1466.775, 
Idem ídem d-e Asturins, (lalk'ia y L^ón, 
primera, a 63,10 por KM); pésete* l6;Ó0Q. 
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La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
Suscripción iniciada por el excelentísimo 
Ayuntamiento, para la adquisición dle 
la misma: 
Peeetas. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 






» G y H 
AmortixaMe £ por 10" F . . 
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AmortizB.ble 4 por 100, F. 
Banco España 
» Hispano Americano... 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Azucareras, esitampilladaB 
ídem, no estampilladas ..... 
Exterior, serie F 
Cédmlae al 4 por 100 
Francos 
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(Del Banoo Hispano-Americxno. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amor; iza ble, carpetas provisiona-
jes, emisión de 1917, serie IA, a 90 p o r 
100; serie B, a 90 por 100; «erie C, a 90 
y 90,10 p o T 100. 
Exterior estampillado, serie E, a 79,60 
por 100. 
ACCIONES 
'Banco de Bilbao, a 1.860 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.000 y 995 pese-
las. 
Hispano Americano, a 140 por 100. 
Ferrocarril de La Robla, a 440 pesetas 
Naviera Sota y Aznar, a 2.925 pesetas, 
fin del corriente; a 2.915, 2.920, 2.915 y 
2.920 pesetas. 
Marítima del Nervióu, a 2.740 pesetas, 
fin diel corriente; a 2.780 pesetas, fin de 
iigosto; a 2.720, 2.740, 2.725 y 2.730 pese-
tas.. « 
Marítima Unión, a 2.315 pesetas, fin 
del corriente; a 2.315, 2.300, 2.305, 2.310 
y 2.315 pesetas. 
Vascongada, a 1.230 pesetas, fin del CO' 
rriente; a 1.220 y 1.250 pesetas, fin de 
agosto; a 1.210, 1.220. 1.222, 1.215, y 1.22o 
y . 2.315 pesetas. 
.Baclii, a 2.175 pesetas, fin del corrien-
te: a 2.160 y 2.150 pesetas. 
Aurora, a 1.050 pesetas, fin del corrien-
té; á 1.060, 1.030 y 1.045 pesetas. 
"Cantábrica ile Navegación, a 540 > 550 
pesetas. 
SnUero y anexas, a 8Í?5, 880 y 890 ipesé-
¡ tas. 
Minera Dícádu, u 1.115 péselas. 
Irn.n y Lt 'cas;i, a ;i(Ml y S10 pesetas. 
Papedera Española, a- por KM). 
15asrunia, ordinariias, ó 875 y 870 pese-
tas. 
Resinera Española, a 250 y 255 péselas. 
¡Duro Fplgucra. a 165 por 100, fin del yo-
rrienle; a I7M pô r 100, fin de agosto, con 
linma. «fe 50 péselas: a l(í;! y 160 por 100, 
cpilitado, del día. 
OBLTCTACIONES 
iMorocarril de Biib'ao a Dutango, pri 
mera li¡pole.'i'a. a 8.7,50 por 100; 
Idem id. , segunda., eanisión dé 1902, 
• i 8^50 po-r 100. 
Idem de Tnd-ehi, a. Bilbao, se^undíi se-
rie, a 100 por 100. 
Idem especiales, a 98,50 por 100. 
Mein del Norte, primera serie, pr.Ime-
ra hipoteca, a 62,75, 62,70, 62,60, 62,75, 
62,70 .y 62,75 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,65 y 88,75 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza, sei-ie A, a 
100.50 por 100. 
Electra de Viesgo, 97,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheque, a 20,48; l i -
bras 10.000. 
RESUMEN GENERAL DE PESETAS 
NOMINALES NEGOCIADAS 
Fondos públicos. 
Exterior csiampillado, 4 por 100, con-
tado, 36.000 pesetas, 'del día. 
Amortizable, 5 por 109, 41.500. 
VALORES COMERCIALES 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte, especiales de Al-
sasua., contado, pesetas'99.500, del día. 
SANTANDER 
Acciones I^anco de España, a 452 por 
100; pesetas 1.500. 
Idem Compañía Santan<lerina de Na-
vcgai-ióii, 10 accimies, a 1.170 y l-IT."» ¡'c-
.se'a«. 
fáem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
lula,, a 110 par 100; peseta 10.001), 
Idem ídem Abastecimiento d^ Aguas, a 
136 por 100; pesetas 25.000. 
cédulas Banco Hipotecario, i por 100, 
a '."lá.XO por 1(10: péselas 12.000. 
Idem ídem, 5 por 100, a 104,95 por 100: 
pesetas 15.000. 
Amortizable, 5 por 100. a 92,70, 91,80 y 
91,75 por 100: pesetas 23.000. 
Idem ídem, carpetas, a 89,90 por- 100; 
pesetas lO'OOflL 
Interior. 4 por 10O, a 72,15, 72,.T,, 72,5(1. 
74, 74,30 y 74,20; pesetas 56.(KK). 
Suma anterior 
Don Francisco Escajadillo 
Don Isidoro del Campo 
Don Fernando Bolívar 
Don Leopoldo Pardo 
Don Juan José Ruano 
Don Avelino Zorrilla 
Don Luis María de AznaT 
Don Gregorio Mazarrasa 
Don Martín Gómez Allende 
Don Victoriano (iómez Allende... 
Don Andrés lAiklaluz del Valle... 
Don Manuel López Dóriga 
Don Aureo Diego Muela 
Cámara de Cormercio 
Don José Antonio Quijano 
Don Guillermo Gómez Conde 
Don Angel F. 'Pérez 





















De Instrucción pública 
Disposiciones oficiales. 
Es/cuelas Norinales.—En COTK-.UI'SO de 
traslado se nombra pirofesora numeraria 
de Labores y Ecomomía doméstica de la 
Normal dé maestras de Logroño a doña 
María E. Aibar y ürcluiga, d e c h r á n d n s i ' 
vacante la p l a z a de profesora de igual 
asiginatnra. que d e s i M i i p e r u i e n Normal 
do Tarragona. 
Colonias escolares. Se ruievdeii snli-
ven'rioiies de 5.000 y SiOtíO pesetas, reŝ  
pectivamente, a. los Ayiinl-amiiwitos d e 
Barcelona y dé Gairmona (Sevilla) parra 
el sostenimiento d é varias Colonias esco-
lares que lian de organizar las referidas 
(:orpoi'aeJiiiies. 
Permutas.—Se apiHieban l a s permutae 
f(H"mnla(las par los catedr;itico.s de Mate-
máiicas de los Institutos de San. Sebas-
tián! y C a r t a g e n a , don Jesús Monlorl y 
don .ínlio (;arrelero Gnlierrez, y por Loe 
de S a l a r i K i n c a y Cordtdia, respectivamen-
te, don Vicinriaiio Ñuño heáto y don I V -
di-o San/ , l í o r o i i a t . 
•Cieaeión de eHciKdas.-Disponlendo « p i e 
Se trunsíonne en ^ r a d u a i l i i , ion c u a t r o 
secciones, la. i ' s c n v l a naeloiia) d e n j ñ a s de 
San Pedro, en De listo ¡Vizcaya1, y n o m -
brándose directora en propiedad de la 
misma a doña Marcela Gómez iPedroea, 
—Transformando en escuela graduada, 
con seis selcciones, la nacional de niñas, 
número 53, situada en el paseo de las 
Acacias, de esta corte, y nombrando pa-
ra dirigirla a doña Encarnación Tagüe-
ña Arbkvl. 
—Idem en graduada, con cuatro seccio-
nes, la de niños número 1, de Ilervás (Cá-
ceres), creándose, icón dest'ino a la mis-
ma, tres plazas de maestros de sección. 
IMmera enseñanza.--Se nombran maes-
tros substitutos de las escuelas naciona-
les de primera enseñanza de Osuna (Se-
villa) a don Ramón Miranda y Luque; de 
Vitada (Barcelona), a don Vicente Cape-
llades, y de Lauredo (La Coruña), a doña 
Delires D. Benmidez, 
En vista de las cónsul las elevadas al 
raiinisterio por varios maestros acerca de 
la interpretación del artículo 5.°, adicio-
nal del Estatuto del Magisterio, el minis-
tro ¡ha firmado una real orden deelaran-
do que los <,robern;i.(l(yres ei\¡les. en •'•pre-
sentación del ministerio, deher.ui ¡idoji-
ta.r todos los acuerdos y resoluciones, y, 
por lanío, lirm:ir aquéllos en cada cuso, 
siendo de com^elencia de l o s jetes de las 
-eceiones adminisl raiivas de primera e n -
señanza la tramitación de los asnillos y 
la ejecuoión de los acuerdos, y. por con 
siguiente, lo <iue se refiere a l aomtom 
miento de maestros interinos, los jefes de 
las secciones realizarán la tramitación en 
la iforma expresada por el capítulo 10 del 
m e 11 c io na d o E s ta t u to. 
Nombramientos de profesotrets de Dibu-
jo de normales v\\ oposicúón.—En virnnl 
de oposación se •nombran profesores de 
Dibujo ile las Normales de maestros }y 
mai 'stras de Oviedo a don José Pérez .11-
" i c i i i z; de Madrid, a don Leandro Oro/.; 
d e ikircelona, a don Francisco Esteve 
kdtey; dié r.aiiajuz, a don José Alcoba Mo* 
'•aN n.in de \ ailatíkid, a don Antonio 
aliafey Carbalio; de Gáceres, a dón (Jus-
tavo Hurtado y Muro; dé Sevilla, a don 
Félix Lacárcel y AparicJ; de Valencia, a 
don Manuei (¡onzaiez Martí; de Zarago-
za, a don iMiancísco Hovi Bernardo; de 
Tuledo, a don Manuel I'alomares Miilán; 
de (¿ranada, u ilon 1 lermeiiegildo Sámz 
y González; d e Murcia, a don Francisco 
i 'ere./. Lazao; de G mi dala jara, a don. Pe-
dro José liaiiceió; de Burgos, a don Gui-
llermo Roca Sampere; de l'onievedra, a 
don Eduado Hojas Viic-lres; de Zainora, a 
don Candiuo lianet y Arroyo; d<e Alicaiiiie, 
a don Diomisio JorUán e infante; de Má-
laga, a don Antonio Martínez; de Córdo-
ba, a don Eduardo Ródenas del Sacra-
mento; de Salamanca, a don Marcial 
Eloy Romano Cuesta; de Tarragona, a 
.ion Antonio Ramos Más; de Alava, a don 
Víctor Aramburu y Aguirre; de Logro-
ñ o , a don Mauro Ortiz de Urbina; de Al-
haeeie, a don Ignacio P.inazo Martínez; 
de Segovia, a don Juan Hivas; de Avila, 
a don José Alvarez Lozano; de Pamplo-
na, a don Angel Cerezo Vallejo; de Cá-
diz, a don Francdsco Prieto Santos; de 
Almería, a don José Muñoz García; de 
Orense, a don Manuel Jórrelo Madrona; 
de Las Palmas, a don Eladio Moreno Da-
rán; de Gerona, a don José Marín; de 
Ciudad Real, a don Manuel Mendía San-
tos; de Huesca, a don Pedro del Castillo 
l^abiaga; de Santiago, a don Fernando 
Mariin Márquez; de Soria, a don Joa-
quín García de tAlcañiz; de León, a don 
Herminio Novella Roldán; de Lérida, a 
don Joaquín Fernando Estringana; de 
Jaén, a don José María Tamayo; de Te-
ruel, a doña María Romero Martínez, y 
de lluelva, a doña Trinidad de Arias L i -
n acero. , 
Todos estos profesores podrán tomar 
l i o s e c M ó n de su cargos en las Normales 
(pie lo d e s e e n , d e n t r o del plazo reglamen-
tario d e cuarenta días, 
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Nuevo servicio de trenes. 
La Coin!|iañía de ! l ' e r r o c a i T i l del Astillero 
a (Mitaifeda lia modiificadoi el actual seand-
iaq d e trenes, a partir dev Zü del actual. 
De Santander sai'.idrán 'cuatro trenes, a 
las (horas siiguiienites; 7,30, 10,35, l-í-,20 y 
18,25, para llagar a Ontaneda-A'ldeda a las 
9,08, 12,80! 10,18 y 20,20. 
Dé Oritaneda saildrán otros cuatro, a las 
6,30, 11,25, 14,06 v 18,25, paira llegar a esta 
e^tactóh a las 8,Í5, 13,11, 16,13 y 20,05. 
Tunilnüéh la Compafiía de los ferrocarri 
leé d'e Saulaiiider a lillban Iba d.ispuesto 
la \ .i i ia. ión de las sa Mdâ  d e s u s trenes de 
and.as estaciones, a jiartir d e aquella fie-
dla, en esta Harma: 
De Santandiw a BalÜbao, a las 7,10, 10 
•XMVSO), 1/1,05 y 16,45. 
De Marrón a Bilbao, a (Tas 6,30, y de San-
tander a Marrón, a las 17,35, para llegar a 
Qiilbao a las 10,53, 13,05 (expreso), 17,52, 
20,38 y 9,02, y a Marrón a las 19,32. 
De Bilbao a Santander, a las 7, 10 (ex-
preso), 14 y 16,50. De Bilbao a Marrón, a 
las 18,20, y de Gibaja a Santander, a las 
7,14, para llegar a Santander a las 10,43, 
12,52 (expreso), 17,45, 20,40 y 9,30, y a Ma-
rrón, a las 21,07. 
Los'ferrocarrillleis de Santander a Liérga-
nes saildrán de esta estación: a las 8,05, 
12,15, 11,55, 16,45, 18,10 v 19,55, para lie-
gar a las 9,11, 13,16, 16,03, 17,42, 19,08 y 
21,02, y de Liérganes, a las 6,35, 8,20, 11,20, 
14, 16,45, 17,55 y 19,20, para llegar a San-
tander a fias 7,40, 9,30, 12,25, 15,03, 17,45, 
18,56 y 20,17. 
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Virta religiosa. 
Santoral de hoy.—Santos Buenaventu-
ra, eard., dr.; Francisco'Solano; Justo. 
Focas, o b . , mis.; Heraclas, Ciro, Félix, 
oplaciano, ób.; Marcelino, pli. 
Santoral cíe mañana. 1.! Santísimo Re-
deiitnr. —Santos Knriipie, emp.; Atana-
s i o , Santiago, ob-s.; l'elix. ob., mr.: Db. 
I^naído d e Acevedo, S. .)., Esteban de 
Zuda iré, mrs. 
üa Dea! ( . o i i u r e u ; i e ¡ . u i d e caballeros del 
Alumbrado y Vida al Santísimo Sacra-
mento, establecida, en la p a T r o q u i a de 
ConsolaciiHi, c-t.debrará mañana, domin-
ico, 15 dfefl rorriente, su l'uucii'm mensual 
<le desagravios. 
lA las once y media d e lia mañana se ex-
pondrá iSu Divina Majestad, quedando de 
manifiesto, velando cuatro 'Congregante.s 
a d . i media hora, 'hasta La conedusióu del 
ejercicio de la tarde, que da rá principio original se debe el que 
a la« enalro, cantándose -el Samto Dios; hado y recome rulado poi- |a n*^0 Ü¡k 
seguirá la Esta/ción, Romrio, a(:t(j, de des- inia de ¡Vledicwiíi y Ciruji,;, VA* 
las farmacias y droguerías v P?" '̂̂  S 
l o s señores FJére;. •'.•! \ W !' '-'^ I 
f.eopoldo Hontañón iliernúi r^Wffl 
agravios y sermón, que predu;ará el pres-
bítero don Vailentín Fernández, capellán 
del liuapit^.1 de, San Rafael, teriii'inándose 
con solemne reserva y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
Se suplica a los fieles acudan a adorar 
a Su llivina Vlaji-slad durante las lenas 
de exposición. 
En Corveta. 
Con nioliío de la boiiiUi, imagen de 
Nuestra Señora del Carmen, <|ue. liain do-
nado r("¡ ientemente ,a esta parroquia los 
señores de Arbolancbe, se ha vencido ve-
rifüfando en la, misina una. noveina la di-
cha Virgen, que tendrá digno remate el 
lunes, día 16, con misa solemne, que se 
eeleluará a las ocho y media, cantada 
por 'distinguidas señoritas y ñaños del 
pueblo. 
Predicará el elociente orador sagrada 
don Francisco Fuelles, y se sacará la pre-
ciosa imagen de la Virgen en procesión. 
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S e c c i ó n marit ima. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción en la Comandancia de Marina de 
los individuos Carlos Enciondo García y 
Ponciano Martín González, par-a hacerles 
entrega de documenitos. 
Partos rolbldoa en la Comantíanclk ú t 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar caimb.io 
de tiempo. 
Snmáfor». 
Noroeste íresqii-i'io, marejadilla. del mis-
m'c, celajes. 
Maroas. 
Pleamares: A 'las 0,0 m. y 11,36 n. 
Bajamares: A las 5,26 m." y 6,2 A,. 
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Por cansar algunas contiisiones a su 
ironveciam Firarnusca Caricia Mata,, de 
cuarenta y cuatro años de eda^l, ha sido 
det. nido, y puesto a disposición del Juz-
gado municipal de Liérganes, el vecino 
de Pámanes Toiiiás Pérez. 
Una niña ahogada. 
En el ppeblo de Ramales ha ocurrido 
una horrible desgracia el día 11 del ac-
tual, de la qne fué víctima una pobre ni-
ña llamada María, de diez y ocho me-
ses de edad, ihija del vecino de dicho 
pueblo Daniel Alvarez. 
El hevlio ocurrió en el barrio de Tona-
da. Mientras el padre y la madre de la 
desgraciada niña se ocupaban en la re-
colección de la yerba, la mencionada ni-
ña se alcercó a la orilla del río lAjsón, 
cayendo al agua y siendo anaslradia pol-
la corrieiwe. pereció ahogada. 
El cadáver de la infeliz criatura fué 
encontrado en una de las orillas de dicho 
río, y en el desgraciado accidente inter-
vino el Juzgado de instrucción de aquel l f^ i^ 
villa. 
l A v v v v v v v v v v a a v v v v w v w v v v A a v v v v v v v v v v w 
NOTICIAS SUELTAN 
DI 
PEDRO A. SAN M A R T ' 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Nf< 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale ci> 
lo corriente en presentación, elegancia y 
ñnura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Franolsoo, 27. 
l í J x e i x r ' s i o i i i » t a s 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje pin-
toresco. Restaurant de primer orden. Te-
comcieirtos todas las lardes, de cinco a 
siete. 
< I r m orquesta. Pastelería, especialidad 
de la Paisa. 
Almuerzos a cinco líeselas. 
Avisto.—Uecomendamos eficazmente a 
nnestros lectores se fijen en el prospeic-
to, (|ue incluímos en la presente edición, 
por* tratarse del tan popular y acredita-
do «Elixnr Callob) (llamado por los mé-
dicos él remedio de los débiles, pues da 
il'^rza, vigor- y juventud). A su fórmula 
yi V. Villa tranca y Calvo. 
T R A J E S P A R A . 
Se hacen con elegancia, ranT. 
nomía, en PadiUa, 8, l.o rK 
M/\RIA AHNA1Z 
^ . i i x a e l e c r í a 
joven y con buenas i'tderencias 
cisa para criar en casa, de los iv',56 ftteí 
formes Méndez Núñez, 16 ¿o ¡ , ^ 1 
' 4- • 1¿quier̂  
Bodegas Riojanas 
Vinos finos de mesa. ' 
ALVARO FLOREZ-ESTRADA 
Matad'ero.—Romaneo del día 13- ^ J 
rrbavores, 22; menores, ui • 
5.054. ' ^ { 
'Cerdos, i ; kilogramos, 284. 
iCorderos, 45; kilogra.inos, ¿02 
Expioratiorea. — Mañana, dominan 
las nueve de la mañana, se prewnl0', 
en el Cinto de la Exposición, I 
que for-man las tropas de Santander 1 
uniforme, equipo y capote en kndniIJ 
La excursión del grupo rosa (rueda!! 
primida. 
El grupo marítimo estará lioyenPn 
toehico a las'.seis y media. "1 
Música.—Pr-ograma de las piezas .Jj 
ejecutará hoy la banda niunicmal 1̂ 
ocho y media a diez y media rl«lanncM 
en el "paseo de Pereda: 
«La gracia de Dios», pasodol 
«Le iMeiser», vais lento. _\Vor< 
«Ei encanto de un vals», l 
Oscar Straüs. 
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E s b u e n o y barato: Pídase 
e n J F ' o n d a . s , Hoteles, 
J R e s t a r i r o n t s y tien-
d a » d e x i l t i ' a m a r i n o s . 
La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellM,] 
améis, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos,f 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma inglej 
sa y española. 
Esta A g-
Ca tó l i co 
M a u r i s t í 
pósitos y 
• para traslaí 
oas, hábitoí: 
üebres y esi 
SERVICIO 
-JUSUiU.üu Util 




«bows de var 
|M« 7 4oinó8ti( 
"IWfl 101 p«ü) 
« ^ I \ I T A * 
El mejor desinfectante microbicida • 
nocido hasta hoy. Para Agricultura. Wll 
nadería e Higiene. De venta en todas 
farmacias y droguerías. 
•Para pedidos, al representante en 
tander y su provincia, don Dorólo 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV4AiVM 
L o s espectáculos. 
SALON PRADERA.- Compaüía | 
lírica dirigida por Casimiro OrtaS 
A las diez de la noche, tune óD'ffl 
guración. —«.La pal ria i'hii'a» J i 
el pintui'ero». 
Relojería & Joyería & 0 p ^ | 
C A M B I O D I MONID* 
DE mmfíKtih 
,¿*««í di li 
l i a 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Haarastenla, CoDvalecftDCla, Debilidad, Empobreclinleato de la sangre. 
I>e ventas JPéresz del Molino y O-0 
EUXIR 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de laa^inco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á vecos. alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde so remiten folletos á quien los pida. 
Si desea usted un traje elegante 
bjen confeccionado y a precio económico, visite la apreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Lejía LA ARAGONESA 
(ra la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLOHEf 
"vf L •AMFO). 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a Ig. cflxtta 7 por nihiertosa. 
Servicio espíéndido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Salón d« t*. chocolata» «Ir 
Sucursal «n la terraza del Sardinero 
I I 
VIZQAYA 
Estación en el ferrooarri! 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA, IANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLIGAiCIONES ELECTRICAS 
DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 15 de 01:' -bre. 
El mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternlna. 
Depósito: Santa Clara. U, teléfono. 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Archa del Valle 
MASAJISTA Y CALLISTA 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domlolilo.—Teléfono s u . 
'•/•m;r«raa ri* 
La 
Ahora mismo corte, 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
Restaurant " E l Cantábrico" 
d S PEDRO SOMIZ tONZALBZ 
HERNAN CORTES. • 
El mejüí de la poblacián. Servicio a la caí 
ta y por cubiertos. Servicio eipecial paru 
banquetes, bodas y lunchi. Pncioi modi 
radna. Habltadonna 
rkito del día: Ternera a la provenzal. 
15 i ^ a g u i o r ' o » 
fajas hipogásti-icas, piernas y brazos ar-
tille kules, corsés y toda clase de aparatos 
para corregir las desviaciones del ciwrpu 
Imiiiiajio. Muletas, se corist-riiyen en Uiller 
''.spt'ciai. 
Cáimtanas ifotográíiicas, p]>a$ás j p^ipé 
les para, la fotografía. 
(iramólonoa y discos marcas ODEON 
y el (i raiiKifoüie. 
•Se sirven con pirontltnd Jas recetas do 
los. oculistas. 
í i A R O I A ( O p t i c o ) , 
TELEFONOS 521 y 465 
P I A N O D E O C A S I O N 
Iiníormarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de afinación y reparación, Ruama 
ror. 15. bajo. 
Callista de la Real Casa, con e j ^ 
Opera a domicilio, de oc^oa^, 
su gabinete, de dos a cinc_0 ' ' 
mero 11, 1.°—Teléfono 419-
V. URBINA (HIJO) 
-Teléfono «»• • 1 ̂ •br,,' ac¡ laHc.o. 11. 
BancTdeSantan^ 
FUNDADO EN 1^ 
Caja de Aiiorrus, tres por cien 
anual. iovi*a, unJ)' 
Cuentas corrientes a ia v n 
dio por ciento am/al. f0,nre6yaM 
Depósitos en efectivo, val ;:g¡ro-
Cartas 'de crédito para viaj 
legráficos. ñpscvent05'l 
Negociación de letras, oes &cep^v 
tamos, cuentas de c r é d i j g ^ 
y demás oneraciones ae 
C ] 
:-: La Hlspano-Sulza:': •OKI 
P O M B O Y A L V E A ^ B 
« 81618 




Todos los género 
^ s para ídem. • • -









ea usted con f i n 
Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
Pisanas. colores sólidos . \ . . . 
Camisetas punto inglés, para\ niños. 













Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . 
Camisas de mujer, buena clase , , , . , 





son las mayores gangas qqe se conocen hasta hoy 
flor a 
se dan muestras. 
S A N T A N D E 
ni, 
11,1 v ¡ y 
A NIÑO] 
a. rapidez y 1 
^stanle ĝ ,, i 
a ultima de 
d« la estócidn i 
nmistración. 
'R DEL ftíti 
t í n e a ae? r\io o© ?e guíate 
^ K f l J A S : DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO. 
^ de iulio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
'•Hila, 
'• ndopa9aj€ C0D d'eíltî í*3 a Cádiz para transbordar allí al 
jnfanta Isabel de Borbón 
- ^yComvtiíúi.,. con «lestlno a Moatevideo y Buenoa Aire». 
" L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
. DASfüAS TODOS LOS MESES EL DIA If. A LAS TRES DE LA TARDE 
i iifa lNe i11''0 saldrá d'e Santander el vapor 
REINA MARIA CR STINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
^ H p a j e y carga para Habana y Veracruz. 
3«'inídel pa^je en tercera ordinariA. 
HA BAÑA: Pesetas 280, 12,60 de impuestoa y 2.50 de gastos de desem-
íñiSANTIAGO DE CUBA, en combinación cou ei íerrocarrU: Peaetaa 315, 
i de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
14 VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
bién admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
wa a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precia del pasaje, en "ter-
^jnaiia, 300 pesetas, más 7,50 df impuestos. 
3 cria 
ferencias, se ptl 
de los padres, q 
16, 4.", izquierdj 
* a l e i s • 
lamente la 
C o m p a ñ í a 
V a p o r e » c o r r e o » e s p a ñ o l e » 
m l H i i s i i ÉÉ el Horle ie h m i l Brasil y Ría de la Píala 
lasegunda quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
í í t i E O l S r I X T T T 
Su capitán don Frajici&co Moret, 
Jltíq/aaeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires, 
littoitecarga y pasajeros de todas clástes, siendo el precio de la tercera DOS-
i OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU-
^^^^•ibformes dirigirse H sus conslguatarios en Santander, señorea HIJOS DB 
tnpre CA- f f á Ñ l K Z Y COMPANSA.—Mutila, 16—Talótono númsre 6I. 
i S M A Y f ^ 
UJER0 
a clase de SEIj 















MIOS DE L A GOIPAÜÍÁ TRASATLÁNTICA 
A 9 A DE BUKNÜt AIRBQ 
ncio mensual caliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 7 de Cádiz el 7. pa.?» 
Cruz de Tenerife. Montevideo 7 Buenos Aires; emprendiendo #1 viaje da regrese 
Aires el día 2 y de Mouievldeo «1 i . 
UNIA DI NBWYORK, OUBA MLUCO 
^ ^ B i m a l saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 88 7 de Cádlx el ti, 
^ ^ H K , Haoan».. Veracrus 7 Patrio Ué]*co Regreso de Veraorui el 17 7 Ar. 
LSNEA DI OUBA MHiOO 
.. ^^paal saliendo de Bilbao ei 17. de Santander el II . de Gljón el M 3 
ICorufla el m para Habana y Veracriu Salida» de Veracru» el II 7 <!• Habana si 
ItoiUiDM. para Ccrufla 7 Saniander 
LINBA DB VBNBZ (JILA-COLOMBIA 
w m mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
P'CídljBi 15 de cada mea. para Las Palmas. Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz d« 
Puerto Rico, Habana. Puerto LUQÓD. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
T U Guayn.. r.iímWe pasajs y ftwa» ©nn transbordo para V . ttMtfa, Tasa-
LiKBA OB FILIPINAS 
W KIMB OWÍ» «A íia» firra&aaeiio Ce Bartcloat para Port-BaU. Base, Coioesbo 
m i í kuüis. 
_ LINBA DB FIRNANOO FOO 
f'wo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia tu S. de Alicante el 4, i» 
«U para Tánger. Casablauca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palnn.s, San 
inris ,) • SaQla Cruai de la Palma y puertos de la costa occidental db Africa . 
*MO de Fernando Póo el S. hacltndo la» eíicalas de Cañerías 7 di 1* Penlnsal» 
^ 'ne ivn] , ds ida 
iw,,,,, LINBA BRASIL-PLATA -
«Iva) n 1 3411811,10 ^ Bilbao. Santander. Gljón. Corufla, Vlgo 7 Lisboa (fa 
!?lmterfRío ,aueiro' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
^^•gde Buenos Aires para Montevideo. Santo» Río Janeiro, Canarlwi. Ll» 
T B f i » . Gljón. Santander 7 Bubao. 
iCoanam1 &(lmiten carga en las condiciones más favorables 7 pasajeios, a quis 
''itíin ^ "dolamlento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado »t 
"«Vico. Todos lo» vaporíí ttanen íplegrafla sin hilos. 
r..é .-"vinnisosi - I 
HAT-




^Wtado aoKpnestn ia til 
s» l o s a parlelmo de m » -
JP1- 8Bktl»u7e e o E graa rea 
% e r b c 
Xeléf-
Q0n»to tm todos s«s aeo». 
Prietas. 
e r e 
- - o o i u c i o n 
B e n e d i c t o • 
dé giioero-fosfato de cal eon ORBO 
BOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
oos. bronquitis 7 debilidad genere! 
—Precio: I.W . »sitae. 
ndHMra II.—MADRIB 
i- cíe"10 
•TO: DOCTOR BBNBDIOTO.-Ban BerNaria 
principales farmacias de Esp^iKa. f 
m IkAWTANDES: P4r«i dal Molina y CompaRla 
isia| 
de 
, carta9/. ^ 
escuen^ ̂  
0 3 . 
^ ni 
-;rPa ^mor^ Co°:iP»flla8 de ferrocarriles del Norte de España, de, Medina 
'SoS*8 de fpr/ reB!!fc a Vigo, d» Salamanca a la frontera portuguesa y 
ri ''^la rr 0ca^rlles 7 tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dsi 
Í̂Í í'̂ adoa o48a NTLC< J "»ra8 Empresas de navegación nadoneJa» 7 ox 
'í rtn'abor S11"88 61 Cardlíí por el Almirantazgo portugués, 
• l v ^ ^ n o o s IlKdofl i,;3rfi ft\\e ua*.—AgtomeradoB.—Cok pare, nao* m%'» 
' "Mido., fe 
Í2 
£A.a 
ff^i ÍTANDER í : « 0 c 1118 »KÍEÍ«S «n MADRID, don Ramón Topete, Aií. > 
r S i ; 1 , 1» «SoñuS^r,A W06 át An«81 póre2 y Compañía.-GIJON 7 A'»: 
*f0íKiBS íiuüwa Española». —VALENCIA, don Rafael Torad. 
lBBi«2«c'L<íiri8lr,»« * ofclnae de la 
• « « I B I A B MULLICA K&PAROLA.—BAfiSfi l iMA 
Pompas f ú n e b r e s de 1 K C E L B L I K C D 
Velasco, 6."Teléfonos números 227 y 5&4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c m l o 
O a t ó l i c o , S o c i e d a d J ^ ó s t u m a y M u t u a l i d a d 
M a u r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a de E x -
p ó s i t o s y C a s a de C a r i d a d :-: (Joehe furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de jnaderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
T F 1 T i J D X J k , 
JMPANIA ANONIMA DB SBQUROB 
MIADRID.—CPHndada el a d t «191^ t-
Capital suscripto Pesetas I.6M.0M 
Desembolsado / — 1.154 
Siniestros pagados desde la fundación He la Compa-
ñía hasta el 81 de diciembre de 1813 — 48.767.»Mfl 
^indirecoiones-7 Agencias en todas las provincias de España 7 principales pairv^ 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros 
OlrcMldN senarai! RUBRTA DBL SOL, 11 y It, 1.*.-MADRIB 
Pare ts^aros de Inoendlos, msrttlroos. ot'.tj.aarl&a 7 de guerra, de cáteos de vapor f. 
tleros y terr̂ ítr»»» to^^í?a •¡rrssaiMrta* TOioyes, diriBlrsu a sis. tnottmi-foy-.w »« BM» 
MARAVILLOSAS CURACIONES OlSPtPS 
¡¿mmyúm 
tienda-propia para cafetín; sitio inmejo-
rable. 
Informes en esta Administracióri. 
-' • 
C É J r e S T O S T i Q O O S 
— c z : x = i r ^ i e : i I_CD 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e i a v e g 
8onstrue«liH y reaaraeSéH de todae olaaea.—Reaaraelin da automévllee. 
I • I L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
. Ea «1 msjor tónico que se oonooe para !a cabeía. Impide la calda del pelo 7 U la* 
os crecer maravillosamente, porque a e s t r u 7 8 la caspa que ataca a la raíz, resultando 
é̂ se sedoso 7 flexible. Tan precioso preparado debía presidir siembre todo buen toes 
dor, aunque sólo fuese por lo que herraossael cabello, prescindiendo de las demás rl? 
«ndes qae tan J ü s t a m e n t a la a t r l b a 7 i a . 
fraseos de A.M 7 I . U péseme. La etifseta ladloa eü nudo ds eisarao. 
L e H i t s UIES, \mmm r mm 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
ter)), «El Ahorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»: 
&on ocho hermosos libros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y están hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás 
obras se venden al precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el epvío de su importe y 0,35 pesetas para 
el certificado. 
Compro y vendo, 
TODA GLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias legítimas de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, azúcares, 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas al contado. 
Méndez Núñez y CaMerón de la Bar-
ca, número 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
EUSTAQUIO CUBERO 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
3aNe rf» San Jo«é; número 3, fea|a 
Licor Pchs. 
Servicio de trenes. 
Agencia de porrv 
9 H K 
£eta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS 1 ARCAS de ara» 
ujo, coronas, cruces, decoraciooss 7 rtamas accesorio», 7 con los meloreB * 
. fdnebre» dep rlmera. segunda 7 isreera clase, 7 coches estufae. 
Preelas nBddloee —tervlela pemuiiisRto:. 
xLAMIRSA 0B1HMA, HW». l|.--ff|B i IRPON0 «MWI»» «SB-- «ANTANIiCB 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por eJ pú 
•.¡ico santanderino, por sa brillante resultado para combatii la toe 7 afeccioaw» 
le garganta, se hallan de venta en la droguería de Pdrex del Molíaao, ea ]« de VI ' 
•iíran»a y Calvo 7 en la farmacia de Eraeoan. 
E s t r e ñ i m i e n t o . , 
No se puede desatender esta lodisposlclón sin exponerse a jaquecas, almorrana; 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que st 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el n 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo* 
«llntlclnco afios ds éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio ds las fnr 
eloaei aaiaraiae del vientre. No monooen rival en su benignidad 7 eüoaoia. Pfdaas 
rrnitpr-̂ oti ai aaíor Sd. KiM&n, tKwwi*.1* VS&MT. 9RL «füLS»© n tflwaas»»^/ 
FABRICA DE TALLAR, BiftEl STAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 3 QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS J £ < . PAIS Y EXTRANJERO 
ütttFASHO: ü m H l awluto , ñúm. 4.—i«!dfa«a. S-ia.—7AIRI8A: •«rvsatM. 11. 
IANTANDBR A MADRID 
Rápido.—Salida de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40. Lle-
gada á Madrid a las 21,10. 
Salida de Madrid los martes, jueves y 
sábados, a las 9. Llegada a Santander a 
las 20,14. 
«arreoe.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 
Llegada a Madrid, a las 8,41 
Salida de Madrid, a las 17,SS. 
Llagada a Santander, a las I 
Mixtee.—Diarios. 
Salida de Santander, a UB 7,9$ 
Uegada a Madrid, a las fl. 
Salida de Madrid, a las E0,Sí. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander 
\87 y 7,28 7 llegadas a Bíircena a las 18.4 
/ 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
oe trenes correo y mixto son, respectiva-
nente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERQANB8 
Salidas de Santander, a las 8.55 'correo 
IB 15 (correo). 14,55. 16,45 7 19,40, para llegar 
a Llérganes, a las 10.1. 13,16, 16,1. I7,42 y 20,44 
Salidas de Llérganes, a las 7.25 (correo) 
• ,20. 1.20, 34 (correo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,39. 9.30, 18.t5, 1S.S, 
17,45 7 1».22. 
(-?ay un tren de Santander al Astillero, a 
'as IH. con llegada a las 18.20: 7 del AstUle-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 1R.50. con llegada a las 
SANTANDER A CABEZON DB LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 1S,E6. 
'7 t0. 11.45. U.50 y 19,15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2.40, 1», 13,25. 16.38 7 II .I . 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19.1. 7, 
« •1. 17,5 7 1S,40, 1 ara llegar a Santander a 
as R1I M.46. 8.45. 11.8. 18.48 y U.l* 
SANTANDER A TORRELAVBBA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7,45. 11,18. 17.89. 
11,45, 14,50. 19.15, y uno los jueves V domln 
ÍIOS y días de mercado o feria en Torrelave 
qa, a las 7.5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13.59. 18.12. 12.37, 15.44. 20.10 7 8,11 
Pnr el Norte, los servicios ordlnarloe (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
narcancías. admitiendo viajero» a lea W,18 
salida), y 82.13 riletrada) 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51. 7.48, 
10.18, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos 7 
lias de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 18.1.3. 20.48. 8.45. 11.8, 
18,48, 15,18 y 6.41. 
Por ei Norte, loa servicios ordlnarloe (véo, 
-<H UarMd a Santander), más un freo oue 
r las ^l.M v ?.Ie$ra a Saatender c -ai 
y 
Santander • Ontameda. 
Salidas de Santander, a las 8,87 
aañana 7 14.20 y 18.20 tarda 
Salidas de Ontaneda, a las 7.80 7 il.S* ma 
".ana 7 14.28 y 18.85 tarde 
SANTANDER A SILBAD 
Salidas de Santander, a las 8.11. 14.fi y 
8,45, para llegar a Bilbao, a las 16.6, 1?,KV 
y 28.38. respectivamente.', 
Salidas de Bilbao, a Ifes 7,4a. 14 r 
oara llegar a las 11,11, 17.é9 7 B8,¿8, ?CBpe«j-
4 v a m e n t i . 
De Glbaja para Santaade?, a ta* 7.16. pa-
Í. llegar a las B.M 
Ds» Santander para llariéa. a Sai 17,8», 
para llegar a las 18.18. 
SANTANDER A LLANBS 
Salidas de Santander, a las 7,41 (correo), 
iS.89 7 17(»«, para Uegar a Llanes a las 11,18. 
il.l» y f9M 
Loe dog primeros contlntlan a Oviedo. 
Salida» de Llanes, a las 7,40, 18,58 7 1".5C 
(correo), para UeKar a Samtndír. a lf 
18,11 y 88.48. Loa 3o« *ltímns proaini 19. ÍB 
>viii<n 
SERVICIO DE SANTANDER 
Di Somo para Pedrefia 7 Santander, a lai 
; y a las I. 
De Santander para Pidrela r iowo. • 
iao ll,|8 7 I I . 
diplomado en el Conservatorio de Ñápe-
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
I Pueblo Cántabro' Se vende ea MADRID .-
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cua 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara 
dos con sus similares extranjeros: 
Precios 
extranjeros 
P E S E T A S 
Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso. . . . . . 
Licor de Brea (Alquitrán) 
Magnesia granular eferveácente. . . . 
Sedlitz granular, purgante 
Solución alClorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina 
id. Carne, Quina y Hierro. . , . . 
id. de Peptona 
id. de Quina y Cacao 
Id. de Quina ferruginoso . . . . . 
j . V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r e ó l a s y D r o g u e r i a s 
Precfos de I 
oasaESPINAR! 
P E S E T A S 
